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MADRID, 2 / . - A l a s c u a t r o m e n o s 
¡seintc w !il>;v la .-St-sión, b a j o l a p h í -
j j ih i r ia (ú'.l s e ñ u r S;incJi:.?z (!« T o r a . 
En tíl baaico a z u l Jos n i i n t e t r o s ck'-i 
'Traliajo y I h i c i o n d a . 
Se :ii.vruivl>a a l aidta de l a s e a i ó n a n -
l'.lil'l". 
Ruegos y preguntas . 
El soñoi- n i D l E R X A j ú d e una. rela.-
jciún de los autdi i iK'»vi tes q u e e s t á n a l 
servicio de los f u n c i o n a r i o s del Es t a -
m del p r e c i o d e esos e a r n i a j e s y de l 
cupíiulo del P a ' e s u i p i K V í o e n que se 
: h i ' ^ i k i , la. caa i i tk lad iiieoesairia p a r a 
[su enti'eten.'iimiiento. 
Varios o radoine® l iaoeai 'Uso de l a 
Ijaliiibra p a r a ad l io r i r . sc a la, p r o t e s t a 
jloniiiuliüda cont ra , el a t e n t a d o de que 
Bíisklii v í r l i i n a i-I a l c a l d e de Ba ree -
mL 
El iiiiinis-'ti'o de l T R A D A T O c e n s u r a 
Iatentado y d ice que o l G o b i e r n o se 
iTOcupa del pi-oibLeina, c a t a l á r i . 
En cuanto a s u laboa* «ocnu l , so re-
fere d p royec to de l e y de A c c i d e n l e * 
|;'! trabajo. 
Orden del d í a . 
So pene a d i s c u s i ó n c¡l p r o y e c t o de 
modif icando Ja q u e r e g u l a e l i m -
¡nio.'ito m u t i iMdadi ' s m I " qüG se re-
Seq a B la r n incza n i o b i l i a r i a . 
Efl n ra . r -p i r s ¡ de ( C O R T I N A c í h i S u í h o 
-1 p r i n i e r t u r n o on comit-ra, die l a t o t a -
lid.ad. 
Cteiníiupa.' q n e nuientrais a. l o s paa-t ici-
pos d e l a s gaíamles? S o t í i s d a i d e s se les 
c o b r a s ó l o ctl ¿ l i neo p o r c i e n t o , a l o « 
•n i .p !cad«)« de lais miisinaisi se l e s coibra 
h a s t a u.n do.co p o r ci-Mito. 
E l n i á m i s t r o de J f A C I E N D A dice que 
a q u e l l o s p a r t í c i p e s pa.u'a.n p o r d i v e r -
sos c o n c e p t o s b a s t a e l d iez y s ie te po r 
ciento' . 
E l m a r q u é s d e C O R T I N A nectiifica. 
E l sef inr e l l . A I ' A I ' R I E T A defieaide 
u n a e n n i i c i i d a . 
E l s e ñ o r B l - d ' . G A M I X le contes ta 
y es r e c l i a z - i d a l a c n i n i i e u d a p e r 3c 
v o t o s c o n t r a 19. 
Se a p r u e b a to t lo iel groyecto-j que-
d a n d o pendi iente d e v o t a c i ó n d e f i n i t i -
v a . 
J u r a e l c a r g o eil s e ñ o r R i u . 
i ' asa da C á m a r a ,a neui i i i rse e n se-
s i ó n sec re ta pa ra , des ipaol iar a s u n t o s 
de r é g k n e i n tofiOTÍofe 
Se reia^uda l a s e s i ó n p i í b l i c a y a 
l a s aiiete de l a t a r d e se l eva in ta . 
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s e ñ o r S á n c i b e z G u e r r a - declai-a 
lita, íla s e s i ó n a l a s t r e s y m e d i a 
fci tarde . 
K b a n c o azutl l o s miiniistrias de 
Millo y Gnmia- y Jusitrilcia. 
|Sbi1oo y a p r u e b a el a c t a de l a sc-
¡intorior. 
concesiones de sa l tos de a g u a . 
IB señor D A S T O S e x p l a n a una . ¡n-
H i i c u i n ace rca d e l r e a l dec re to 
•^vo a l a c o m c e s i ó n de s í i i l tos de 
|'%ia l a o r i e n t a . c i ó n de l dec re to y 
!'|la varin.s d o f i c i e n o i a s de l m i s i m o . 
I f̂iere a l a s E m p r e s a s í n d u é t r i a -
'li pidias e n E s p a ñ a c o n c a p i t a l 
" i ' - 1 " , a l a s cua les , p o r ese s o l o 
se la,3 h o s t i l i z a , s i n tender e n 
que co in t r i ibuyen a l d e s a r r o l l o 
í a d u s t r i a n a c á o n i a l . 
^ de kns Sociediades p r o d u c t o -
J*-lli'iido o l é c t i á c o , que t i e n e n que 
«lirhón la. m,Éuyor paaite d e l a ñ o 
3ue se. la.s d é m á s faic t i b i a d es 
' - l a d q u i s i i c i ó n de s a l t o s de 
l^ak el, a r t í c u l o que d i a p o n e 
coiiu-esioines h a n de v o l v e r a i 
•' 0 11 l'-s seteinta y c i n c o a ñ o s c o n 
' "lateriiail v n m i q u i n a r i a insTa--
^ n i s t i r o de F O M E N T O e x p l i c a 
de e s t a d i í s p o s i c i ó n , emea-
I I e v i t a r q u e lasi i n d u s t r i a . s 
II poder de C u m p a ñ í a s e x f r a n -
Orden del d í a . 
la d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o 
. oritcs. 
^-i-tura a. n n . telegradna- del 
•''''"•''ó co i inmi ica indo que a oau -
^ aocLdente esn e l a u t o m ó v i l n o 
( 1(10 tüüini.r e l t r e n en R e u s y 
. r esta cansa, n o llie.gaj-á a M a -
S}Csta i n a ñ a n a . 
^ r i ^ - M A U R A se i ó v a n t a a l i a -
1 ^ ' U i i é p d o s ! - : . ' u n m o v i m i e n t o 
de enoirane e x p e c t a c i ó n e n t o d a l a C á -
m a r a . 
Ráipiida-niiMite se ¡ t i r e b l a n I r i l n m a s y 
e s c a ñ o s , que h a s t a este m ó r n e a n t o h a i i 
-p<'rn¡-ameoí<l.o cas i i les. íort ios. 
C a m i m z a . e l i l u s t r e p o l í t i c o señab-
l a n d o su coinfoü/ni,¡da.d con I n d o s n i 
c o n s i d e r a r i m p r o r r o g a b l e e l « s t a t u 
q u o » f e r rov i i a i r io . 
¡ P r o c u n a r é — ^ a ñ a d e — - n o d e c i r n a d a 
e n c o n t r a d e l G o b i e m o que n o e x p l i -
q u e a u í iciein temie i i te . 
L o imip..-ultante a q u í os acorfa . r coi 
u n a s o l u c i ó n . 
DuTi i e rda a r o i i t i i m a i - i ó i i u n ( I fe ru i 
s d i p i e p r o n u n c i ó e n i o s c o m i e n z o s d 
SU - u r r e r a p c l í l i c a s o b r e 1 r a n s p o r t e í 
D i c e q u e es n o t o r i o que l o s co.net: 
sdepea f i M - n i \ i a r ia i s fueron, um e r r o r : 
que l a d i s y u n t i v a a i c tua l es e l resaat . 
i n i n o d i a t o , c o m o def iende e l s e ñ o . 
C a n d i ó , o e l r e s ca t e a p l a z o l a r g o , co 
n i o preenniza . e l p r o y e c t o . 
•La d i s c r e p a n c i a — c u n t i n ú a — , cornc 
veis , es u n c a ñ a m ó n ; pues esl s e ñ o i 
C a i n l x ) h a b l a die r e sca te i l n m e d i a t o 
pe ro p r o p o n e e l a rn i i endo de - lo s f e r r o -
(••.arriles a, l a s C o m p a ñ í a s u n a vez que 
e l -rescate h a y a s i d o l l e v a d o a erfteicto. 
"El ipefusanniento d e l G o b i e m o m * 
pa rece impnact i ioabl ie . 
" Gi íeo que puede haillarsie u n p roce -
d i i n i e n t o p a r a l l e g a r a l resca te . 
C o m b a t e e l c o n s o r c i o y d k e que n o 
y e n d o a l rescatie m n i i e d i a l o «1 E s t a d o 
q u e d a s e p u l t a d o e n t r e r u i n a s y es-
conubros. 
Lee l a s bases d i v e r s a s de l p r o y e d l c 
iara, ( s i t u d i m ' s i l a s C o m p a ñ í a s que-
d a n ú t i les1 p a r a l a A d m i n i s t r a c L ó n . 
A s e g u r a que l a p e r s o n a l i d a d j u r í -
d i c a y ftnanciera de Hias C o a u p a í í í a s 
d6sa;i)aiieiae coono a c c i o n i s t a y se ga -
ra .n t iza e l d i v i d e n d o , r e s u i l t a n d o que 
.exti-ae l a e s p i n a d o r s a l y desapa-
rece ©1 e s p í r i t u de l u c r o ; r e s u i t a i n d o , 
p o r t a n t o , l a A d m i n i s t r a c i ó n r u i n o -
sa . 
El a n t i i ipo c o n que a c u d e e l Es t a -
do a l c o n s o r c i o es u n a f k c i o n . 
N o h a y t a l a n t i c i p o ; es u n c a p i t a l 
que se i n v i e r t e en o b r a s y m a t e r i a l y 
c o m o t a l debe e s t a r su je to a p é n d i d a s 
y g a n a n c i a s . 
E l an t i i c ipo , e n vez de desenredia r el 
p r o b l e m a , c o n t r i b u y e a e m b r o l l a r l o 
Regpecto de la r e u l i z a c i ó n de !a.s 
o b r a s m a n i f i e s t a que dieibe aspec i f ica r -
••c l a r l á u s i a J a en que se dice q u e la* 
o m p a ñ í a s i no p.u 'den per im'is qn 
n í d a s . 
L a dccisb'.-n di&je »?r e x c l u s i v a d> 
Idbaido, pcirqiue m u c h a s fétMM di 
)ro!nloma pue .d í .n r->:r a .Mt -agóu icus él 
ne l o s b i t - m í - - < de l a s - C c a i m a ñ í c s ; 
los de l E s t a d o . . 
E l eoinsonciio, t a l c o m o alé e^tableco 
•s u n a ¡ n t i m i d a d peliga-osa e n t r e ti 
i v - i a d o y l a s C o m p a ñ í a s . 
H a y C o m p a ñ í a s >pi-üBpcras; per* 
hiay o t r a s q u e e s t á n codeadas de es 
cabrosidadies . 
Se h a p a c t a d o y a c o n dos. Compa-
ñ í a s y q u e d a n t o d a v í a sd t en t a en u n í -
s i t u a c i ó n especiail, c o n s u a l b e d r í o } 
con l a ilenigiua exipeidita. 
E s t a n d o e n t r e u n p r o b l e m a t a n con 
p i e j o y l l e n n de p e l i g r o s lo que debe 
m o s h a c e r es p l e g a r n o s a l a l o g a l i 
d a d . 
Respec to a l d e r echo de u s u f r u e t c 
que t i e n e n l a s C o m p a ñ í a s d ice que 
l a y q u e r e c o m e n d a r q u e l a persona-
l i d a d de é s t a s p e r m a n e z c a inc iX lunu 
y v i g o r o s a . 
L a s t a r i f a s v e n í a n s i e n d o u n i n t e -
r é s e c o n ó m i c o p r i v a t i / v o de l a s Carrif 
p a ñ i as y e l E á t a i d o t e n i a sobre esto 
u n o s bi-HIlcs de f á c i l f a c u l t a d eai l a s 
canciesiomes. 
H a b l a de l a c o n s t i t u c i ó n de l C o m i -
té f e r r o v i a r i o y d i c e q u e debe ser u n 
o r g a n i i n o a u t ó n o m o , c o n f a c u l t a d e s 
p r o p i a s . 
• S u s c r i b e l a i d e a d e l s e ñ o r C a m b ó 
le q u e es tarnos p e r d i d o s s i e l E s t a d o 
h a 'de s u f r i r l o s en « b a t e s de é s t a c 
aquel la , r e g i ó n , p i d i e n d o l a reba j ia di( 
d e t e r m i n a d as t a r i f a s , p u e s esto i m 
p l i c a . r í a , c o m o c o m p e n e a c i ó n , i a ele-
v a c i ó n de oitnas. 
L a s t a r i t a s deban c u b r i r l o s gasto." 
de e x p l o t a c i t ó a i , r e se i rvandd el i n t e r é : 
j u s t o a l c a p i t a l i m p o i e s t o ; p e r o m 
.... ¡ 
A l l í V A PBRMrDN. ¿ H A S L E I D O L O - Q Ü E D I C E E f l & L P A R T Í © © DíEL D O M I N G O ? 
--Si, Q U E F U E U N O D E T A N T O S . 
¿ U N O D E T A N T O S ¡SI NO I ^ U E U O N M A S Q U É C I ' A T K O ! 
nuede ad^n-itM'/v el c i n c o poa* c i ' m l o 
.'el ca-pi ta i a p o r t a d o por . eO l í s t a . d o , 
loi-que eso lo r e c a r g a r í a e n o r m e n i c i -
e. ( M u y b i en , m u y b i e n , en a l g u m i s ; 
.ados de l a C á m a r a . ) 
Réspedt-O' d o l rescaite s»e c o n f o t r n i a 
j o n l a i d e a s u i s t a n c í a J de l proy.ee!.>, 
iS dec i r , con p i e p a r a a s e po^á, i e a l l -
j a r l e m á s a d e l a n t e . 
E s i n d u d a b l e q u e e l c o n s m ; in s a c a 
l l a s C o m p a ñ í a s de u n a m a l a , s i t u a -
.- ión; pea'o c o m o se h a c e por i n t e r e a 
i i i l iL ico , n o es j u s t o p a s a r l a s la c u e n -
ca. A h o r a b i e n ; t a m p o c o puede a d m i -
t i rse que l a s C o a n p a ñ í a s pongmn ©oh-
i ic iones ' a l a i ievais t i ja i de sus Wneas 
a l E s t a d o . 
L a operaci i j in para, l l e g a r aJ resfeat»*, 
j u s t o es t a n sonc i i l l a que puede h a c e r -
l a u n oarbonero ' . (Risas . ) 
E l Es l tado v a a r e a l i z a r c u a n t i o s o ^ 
gastos p a i r a nieJora.r e l •csta.blc.eim.i-eu-
o de l o s fer roicarr i le .s y no se p u e d o 
u d m i t i r que se v a y a a c i e g a s a cons -
t r u i r t o d o s l o s fe i - rocar i - i lk ' s ^ecund ; . -
d o s en p r o y e c t o , p o r q u e d e soba-a es 
s a b i d o q u e a l g u n o s de osos f e r r o c a -
n á l e s secundan-ios p r o y e c t a d o s n o so 
c on L s t r u i r á n n u n c a . 
O i g o h i abku - p a r a h í — a ñ a d e — d e q u o 
ae r e c h a z a n es tos p r o y e c t o s p o r se r 
diemiasiado c o m i p r e n s i v o s y p o r e s ty 
p i d e n ed d e ^ l o s a a n i e i n t o . 
Pues b i e n ; y o d i g o q u e e l - p r o y e c t o i 
de ferrccaruTll-es es y a p o r s í s o l o u n í 
d e a g l o s a m á i e n t o , p o r q u e a q u í h i a l i l a -
m o s de t r a n s p o r t e s y n o s o lv idan nos 
de l o s t ra in iopoi r tes 'mai i - i t imoa . 
L a s o b r a s p ú b l i i c a s , p o r s u ípitauñaj 
c o n e x i ó n c o n l o s f e r r o c í u - r i l e s , n o j n n ^ 
d e n desglosarse . 
E l p r o y e c t o t i e n d e a a b a r c a r l o t o -
do, s i emdo u n es fuerzo s i m u l t á n o o y 
p r o p o r c i o n a l , y u n a vez realizado el 
aafuerzo, debemloa h a c e r t o d o s l o s fc-
i T o c a r r i l e s y o b r a s p ú b l i c a s q u e p o -
d a m o s . 
Y o n o a p r u e b o que h a y a v e n i d o 
d e l a n t e u m s ó l o p e d a z o ; p e r o c r e o q u e 
ese pedazo debe de spacha r se ahora , y 
d e s p u é s e m p r e n d e r l o d e m á s . 
Como, eil s e ñ o r M a u r a d a m n e í & r a s 
da g r a n f a t i g a , d a p o r t e r m i n a d o s u 
diaounso, ea ta l l a indo e n t o n c e s r u i d o -
5os apJiausoa en d i s t i n t o s ladefe de l a 
C á m a r a . 
E l pr€faideai;te dio l a C A M A R A sus-
pende, l a . s e s i ó n p o r d i e z m i n u t o s y se 
neanuida a l a s o d h ó y c u a r t o . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O c o n t e s t a 
a l s e ñ o r M i a u r a y c o m i e n z a expresa,!,-
do l a s a t i a í i a c c i ó n que l e h u b i e r a p , - . -
ducidO' u ¡ n a coinc id ientc ia c c u p l e t a-
c o n e l i l u s t r e ex p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo.; 
E s t i m a , s i n e m b a r g o , q u e e n t r e l a s 
a ñ n m i a c i o i n e s d e l s e ñ o r M a u r a y la.s 
s o l u c i o n e s q u e é l p ropomc h a y c o i n -
VVVVVVVVVVVVVV WVVVVVVVV VVVVVV VVVVVVVVVVV. vVWVVI 
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H a b i e n d o t e r m a n a d o e l p lazo ' de 
q u i n c e d í a s fijado p o r l a s a u t o r i d a -
des p a r a q u o l o s p a t r o n o s f e d e r a d o s 
a b r i e r a n l o s t a l l e r e s , c o n o b l i g a c i ó n i 
do a d m i t i r a l p e r s o n a l a n t i g u o q u o 
p u d i e r a p re i sen ta r se d e n t r o de d i c h o 
p l a z o , •sxa p o n o e n c o n o c i m i e n t o de t o -
dos l o s p a t r o n o s c i t a d o s , q u e debe-
r á n c o n t i n u a r c o n sus t a l l e r e s y 
o b r a s ab i e r t o s , q u e d a n d o r e l e v a d o s 
d© todo, c o m p r o m i a o r e spec to a l a a d -
mis i in i i do d i t f i n p e r s o n a l 
fcidemiom'i f iiTidaniiGptiaile(s y d i s c r e p a n -
cilas epiisódiLcaiS que n o i n f l u y a n en l a 
e s a n o i a d e l o s proyiec tos . 
U¡n.a viez m á s d igo—añade— ,qüG do-
pciamics l a coiLail tonación de t odo®, q u e 
fes l a quie h a de d a r la a u t o r i d a . d que 
sê  Dieicesitta a l o s p r o y e e t o s q u e ddiscu-
linioGi. 
L a inted 'vienictón d e l se f l o r M a u r a , h a 
alliamiaido muic&io' -ol caimáihO paj-a l l e g a r 
a ose resuilit;ad<). 
N o biemdsi iteniipiaido- n u n c a e n losiio-
rfiajp l o s dicireolios d e l a s Coinfipíiñía.?,1, 
eámfi e n venpe ta r y nas tab lecer l a c o n -
cordiiia. 
E l egpiíriBÉu de lias paila,] )ra.s d e l se-
ñ o r M a n i r á idie cfiie s ó l o m l o nnidi# 
pemsiaitóflie ae a l t e r n la. sil.uiaciVkii j n r í ' l i -
c a de l a s Coni ipar i ía iS , es p r e c i M a m i e n í e 
l o que n o s i n s p i r ó a l redaetaa" e l p r o -
y e c t o . 
Se estaibl&cie c o n m base que l á esta-
t i f i c a c i ó n e© l a f o r m a a d e c u a a a p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l o s f e r r o c a r i ' E e s , re -
gEsrvándoEe p a n a l o f u t u i r o l a facmUtad 
de i a t e n t a r l l e g a r a. u n a c u e r d o . 
E l E a t a d o — a á m u t — n o p i e r d e n a d a 
ad'niimiisit r a u d o l o s fer roca . r r i i les , p o r -
.que, inied&ante ' a l conisorc io , e l E s t a -
do, a d & i n á s de n o pender , se r e s e r v a 
l a f a c u l t a d de i v i d u c i r l a s t a r i f a s y 
l l e g a r a La t a n i h i é n r o d u i o c i ó n de l p e r -
sonad. 
E n s u m í a , l o que e l E s t a d o peaisigue 
os ú n l c a i n n e n t e e l tener u n a insp?c-
c i t m . 
Se suspomde el cfóbaKéj q u e d a i u l o ci 
s i ' ñ o r Lia Coorvut en e l u m o de l a p a l a -
l i r a j i a r a niafia,Ti.a. 
L A P O L I T I C A 
L o qi'e dice el preoidente. 
M A D R I D , 2 1 — E l s e ñ o r A l l e n d o s a - ¡ 
l a z a r r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s a¡ l a ' 
h u r a de cos turnibre . 
L e s d i j o que ajveuas t e n í a n o t i c i a s 
q u e corn iun ica r . 
E s t a ta rde—ce uve n7.(') d i c i e n d o — e s t a 
r á e l C o n g r e s o Jimiy a n in^ad i v, p u e s i a 
g e n t e e s p e r a q u e l a s e s i ó n sea m u y 
á m i p o r t a n t o p o r e l d i s c u r s o que p r o -
j i u n c i © e l s e ñ o r M a u r a , a l i n t e r v e n i r 
e n l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de T r a n s 
po r t ea . 
A ñ a d i ó q u e e l R e y s i g u e s i n n o v e -
d a d e n L o n d r e s . 
A n t e s de v e n i r a M a d r i d , p a s a r á 
d o n A l f o n s o p o r P a r í s , i n v i t a d o a a l -
m o r z a r p o r e l p r e s i d e n t e de a q u e l i a 
R e p ú b l i c a . 
E l R e y e s t a r á de r e g r e s o en. M a d r i d 
d e l 20 a l 30 de esite mes , p a r a sanc io -
n a r v a r i a s leyes , e n t r e e l l a s l a de T a 
bacos . 
E s t a m o s e n e l m e j o r de los m u n d o s . 
Y n o h a y o t r a oosa de p a r t i c u l a r — 
t e r m i i n ó d lc i endo i e l s e ñ o r A l l e n d e s a -
l a z a r . 
U n t e l e g r a m a de l pres idente de la Re-
. p ú b H c a de H o n d u r a s . 
E l l ipres id iente de l a R e p ú b l i c a de 
I - I o n d u r a s lm e n v i a d o a l m i n i s t r o de 
E s t a d o u n t e l e g r a m a e n e l que le d i -
ce: 
« H o n r ó m e p a r t i c i p a r V . E . que 
C o n s e j o F e d e r a l p r o v i s i o n a l C e n t r o 
A m e r i c a n o , i n s t a l ó s e en es ta c i u d a d 
e l 13 d e l c o r r i e n t e , a c o r d a n d o convo-
c a r - a l a (Asaniiblea n a c i o n a l p a r a á¡ 
d í a 20 de j u l i o , a fin de firmar l a Com 
i i t u c i ó n e l mes d e s e p t i e m b r e , e l d í a 
<fuo se c u m p l a , e l a n i v e r s a r i o de l a 
• Tndci>cn;dencLa de e s t a R e p ú b l i c a » . 
C o m c n t a r i c s a l d i s c u r s o del s e ñ o r 
M a u r a . 
E l d i s c u r s o del s e ñ o r M a u r a h a s i -
d o l a n o t a a n á á a a l i o n t e d .e - la t a r d e 
p a r l a m e n t a r i a . 
A p r i m e r a b o r a a c u d i ó a l C í m g r í s ó 
n u m e r o s o p ú b l i c o y t a n p r o n t o c o m o 
c o m i e n z ó a b a b l a r e l i n s i g n e es tadia i 'a 
se l lenaron, .bes e s c a ñ o si y las t r i b u n a s . 
E l ihemiciciliv p r e 5 e n t a i ) a e l aspecto 
de l a s t a r d e s de g r a n s o l e m n i d a d . 
A l t e r m i n a r e l s f e ñ o r M a u r a s u elo-
c u e n t e y d o c u m e n t a d a d i s e r t a c i ó n , se 
• c o m e n t a r o n e n los p a s i l l o s de la, Cal-
m a r a p o p u l a r l a s s o l u c i o n e s d e f e n d i -
d a s p o r e l i l u s t r e ' ex p r e s i d e n t e d e l 
C o n s é j o , m a n i f e s t á n d o s e q u e en es tu-
d i o d e l p r o y e c t o d e F o m e n t o , e l ^eñ- r 
M a u r a expuso p u n t o s c o i n c i d a n i i s 
c o n lois so s t en idos p o r e l s e ñ o r C a m -
b ó . 
E n c u a n t o a O b r a s p ú b l i c a s , d m 
¡ño r M a n i l a ; s o s t u v o e l - c r i t e r i o de que 
es cosa d a ñ o s a ju-esentar e l p l a n s i n 
l o s c o i r e s p c n d i e n t e s p r o y e c t o s f i n a n -
c i e r o s a l l a d o . 
Reiapecto a l desglose, e spec ia lmon^s 
de l a j>a r t e rolacionada c o n l o s T r a n s 
por tes , d i j o q u e esa p a r t e e s t a b a y a 
desg losada , desde elt m o m e n t o en que 
se h a b l a b a de t r a n s p o r t e s s o l c i n i á n t é 
f e r r o v i a r i o s , q-lvi idando lo s m a i í t i n i i n s . 
M a n t u v o o l s e ñ o r M a u r a Sj ó r i t e r i o 
e n c u a n t o a l j d a n de O b r a s p u n í ' c a s . 
q u e s ó l o se d e b e n a c o m e t e r p o r a ñ o r a 
a q u e l l a s q u e se pueda -
D e s d e l u e g o l o s c o m e n t a r i s t a s h a n 
hecho r e s a l t a r l a c o i n c i d e n c i a , ófi uwi-
Cfiaa a p r e c i a c i o n e s c o n l a s m a n t e n i -
das p o r e l s e ñ o r C a m b ó . 
E l d i&cunso de l i l u s t r e ex p r e s a l e n t ? 
d e l Conse jo h a b í a d e s p e r t a d o una ex-
p e c t a c i ó n e n o r m e , que e l s e ñ o r M a u -
r a h a s a b i d o j u s i t i f l c a r c o n crecen. * 
E n l a s t r i b u n a s d e l Congi-eso v i é v a i 
so a m u c h a s d a m a s y a has ta i d e a ex 
d i p u t a d o s . 
E l i n i s igne o r a d o r e s tuvo a d m i r a b l e 
de p a l a b r a . 
V e s t í a t r a j e n e g r o de a m e r i c a n a , y 
d u r a n t e s u d i s c u r r o p e n n , a n e c i ó er-
g-uido y c o n a d e m á n e l egan te y seve-
r o . 
A l l a d o d e l s e ñ o r M a u r a es taba een 
t a d o e l m a r q u é s de A r r i l u c e d é I b a -
r r a , e l c u a l t e n í a u n a s c u a r t i l l a s tic 
no tas , c e r r a d a s c o n l l a v e , e i b a t a -
c h a n d o e n e l l a s a m e d i d a q u e e l i l u s -
irei o r a d o r a v a n z a b a en i>tt d i s c u r s o . 
Opin iones de los p o l í t i c o s . 
E n l o s p a d l l o a de l C o n g r e s o c o n -
^•i- .-góse e n o r m e c o n c u r r e n c i a , finali-
z a d a que f u é l a s o s d ó n . 
Codho es n a t u r a l , s>3 com,.ontaba v i -
v a m e n t e e l deba te s o b r e e l proye'-11' ' 
de Transpci i - tes , a i endo unánini ipr- i l o é 
d l o g i o s t r i b u t a d o s a l d i s c u r s o de l 
ñ o r M a u r a . 
E l s e ñ o r L a C i e i ' v a se i n o s t r a b a sa-
biistfedio. 
E l conde de R e m a n o n e s , h.aihlando 
d e l di-riDurso d a l s e ñ o r M a u r a , d e c í ! - : 
—IJo-pués xle o í r ÍÚ füñor M a u r a , 
cansldicro iin,a.dmiisible e l proyeidbO', y 
y o , pia,t,ri6Ucame u l e , n o l o votaré. 
Dci- ' ipués d e l d i ^ n r s o de C a m b ó — 
a ñ a d i i ) — a a b í a l a esperanza de que se 
aproibaaia e l proyecto; ahora, n o . 
Uw perioidiisiíia l e p r e g u n t ó : 
_ ¿ C r ¿ i 2 u s t e d q u e d e s p u é s deil v e r a -
n o c o n t i m u i a r á lia s M u a c l ó n A l i a n de 
i n o d i f i c a d a o s i n i x i f o r i n a r ? 
Yo, c r e o q u e n i c o n x^efonnas— 
c o n t e s t ó e l conde . 
D o n M e l q u i i a d e s A l v a r c z ss ompú 
t aanb iéBi anlte l o s p e r i o d i s t a s d e l d i s -
e m í » d e l s e ñ o r M a u r a , d l e l e n d o que 
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E L S E Ñ O R 
f a l l e c i ó e n e l p u e b ! ® d e A l c á z a r e n ( V a l l a d o l i d ) 
e l d í a 2 3 d e j u n i o d e 1 9 2 0 , a l o s 2 1 a ñ o s d e e d a d 
Después do recibir los Saatos Sacramentos y ¡a Bendición Apostólica. 
R . t. R . 
I Sus padres , abuela, í i e r m a n o s , t í o s , l í o s p o l í t i c o s , p r i m o s p d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGfiR a s u s amicios que . en c a r i d a d , e n c o m i e n d e n 
- A í a Dios el a lma de l f inado . 
Todas las m i s a s que so c e l e b r e n e l jueves , 23 d e l ac tua l , e n l a i g l e s i a d e l 
S e r a d o C o r a z ó n , de esta c i u d a d , y e l f u n e r a l que t e n d r á l u g a r e l m i s m o 
dfft, a las diez y rnod ia do l a m a ñ a n n , e n l a p a r r o q u i a do L o s Cor r a l e s de 
• j | p l ñ a , ' s o a p l i c a r á n en su f r ag io d e l a l m a de d i c h o s e ñ o r . " 
OS^Kl E m m o . y E x c m o . Sr. N u n c i o do Su S a n t i d a d y v a r i o s i l u s t r í s i i n o s 
gofio ros O b i s p o s fcienon concod idas i a d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
e l nuedi iador se h a b í a c o n v e r t i d o e n 
l u o n t a ñ a . 
E l j e f e de lotsi r e f o a i r n M a s a I n d i a 
c o n sus padaibrasi a l a s d i l í e r e n c i a s 
exiisit/emíbes eutire i o s y e ñ o n e s L a C i e r v a 
y G a m i b ó . 
E l s e ñ o r M a u r a — a ñ a d i i ó — t h a censu -
r a d o l a p a n t e m á s s u é t a k c í a l d s l p r o -
y e c t o a l oenisnnaa" e l c o n s o r c i o , l a s 
t a r i i t a s y el resteate. 
Ei l a a ñ o r Besi te i ro , s i n eni;ba,rgo de 
poTiea'lo ail <Mscm,so d e l s e ñ o r M a u r a 
lots sri'£itennátiJcos r e p a r o s p r o p i o s de 
l o s sociMiisi tas, di t jo qaie no^ se p o d í a 
neigair l a i i in ipor taTic la po l í t i i ca , que on-
vof tvía pea* Jialjeir coa id ja t ido a l m i n i s -
t r o de FomemtO'. 
E l í v ' ñ n r Lia Oiierva, c o m o i lue d i ebo 
antes , ee m o s t r a b a s a t i s f ec i i o , deo1;!-
namíaO que e l s e ñ o r M a , u r a esitaba in r i s 
cerca, de é l q u e de l s e ñ o r C a m b ó , 
E l p r o g r a m a p a r a hoy. 
E s t a taí idie iiiteTveai.drán e l conde de 
R o m i a n o n e s y lois s e ñ o r e s L e n - a u x y 
l ' r i . - i to e n e l debate s o b r o e l p r o y e c t o 
de T.i-a,nsp mites. 
E l conde se o c u p i a r á e x c l u s i v a m e n t e 
de l o s .plliaínes f inamicleros. 
L a d i s c u s i ó n de l a t o t a l i d a d . 
E l deba te Soíxne la, t u t a l i d a d de íofi 
p r o y e c t o s de • F o m e n t o , se a p l a - z a r á 
luaista q u e S u M a j e s t a d ell R e y regrese 
a MtudrLd. 
E l c o n d e de Rom,anones , 1 sa ldan do 
a este r e spec to , d e c í a anlte u n g r u p o 
de d i i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s que' l o 
m á s c ó m o d o p a r a e l s e ñ o r L a Cien-a 
•¡ ; i ;ijplaza.r l a s o l n a i ó n de l o s p l aues 
h a s t a e l o t o ñ o , p o r q u e a s í t e n i a el 
m i n i s t r o t i e m p o p a r a r e f l e x i o n a r y 
hacer , e n consecuenc i a , l a s m o d i l i c a 
cioaies c ipoi- tunas . 
L a m ú s i c a de Siempre. 
L e s s o c i a l i s t a s se p r o p o n í a n pflan-
t&air h o y en l a s e s i ó n deil C o n g r e s o u n 
debaltc •acerca die l a m u e r t e de l secre-
l a r i o de l a C o n f e d e r a c i i ó n G e n e r a l dej 
Ti aba jo , que , p o r lo ' viso' , n o e r a s in -
d i c a i l i s t a , piero' n o l o e i fec tuaron p o i 
aciiea:,'do c o n e l pres t idente de l a Cét 
m a r á . 
M a ñ a n a l o h a a ' á e l s e ñ o r P r i e t o . 
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n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
P o r el a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a . 
A L I C A N T E , 2 1 . - E n e l t e a t r o í.%4 
ñ a se c e l e b r ó a y e r u n m i t i n o r g a n i / . i -
do p o r t a L i g a de i n q u i l i n o s , j i u r a 
p e d i r e l a l j - a r a t a m i e n t o de l a v i c i a . 
Se a c f o r d a r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u -
s iones : 
T e l e g r a f i a r a l R e y p r o t ¿ f i í a n - d o res-
p e t u o g a m e n t e c o n t r a l a p o l í t i c a a r a n 
i'.( l a r i a , p o r c r e e r l a c a u s a del oncare-
c i m i é n t o de l a v i d a , y a l p r e s h ú n l e 
de l Conse jo p i d i e n d o l a p r ó r r o g a d á 
e b e r a t o d e a l q u i l e r e s y p i o t o s l a n d o 
c o n t r a l a p o i l í t i c a de o x p o r i a G i ó n de l 
m i n i s t r o d e F o m e n t o , p o r j u z g a r l a 
p i ' i ¡ i .Ml ic ia l p a r a l o s in t e i e sos" d e l v é -
c.i m l a r i o . 
A g r e s i ó n a l a G ^ a r d ' a c i v i ' . 
C O R t l Ñ Á . , 2 1 . _ E n u n a i c m - n - i a ce-
l e b i a d a a y e r tan. le en l u g a r llani.; ' .-
d o « L a V i ñ a » , f u é a g r e d i d a u n a pa-
r e j a de l a C u a r d i a c i v i l jkxr u n g r u p o 
de h a m b r e s . 
R e s u l t ó u n g u a r d i a c o n t u s i o n a í l o . 
Dos n i ñ a s c a i ü O ' - j / a d a s . 
F E R R O L , 2 1 — E n A r c o u n h o r r o r o -
so i n c e n d i o d e s t r u y ó u n a casa,, j . i o -
pi - i l a d d e l a b o g a d o d o n J o s é P é r e z 
P o r t o . 
N o p u d o s a lva r s e n a d a , a ( a n s a d é 
l a f a l t a de a u x i l i o s . 
l>os n i ñ a s , de nueve y diez y seis 
a ñ o s , que s » h a a l a b a n d u i M i i o m í o , j x j -
rec io r o n c a r b o n i z a d a s m n h í u i i l . l ó -
m e n l e , que l e s l i s t o s h u b o n e c e x i l i a d 
de rccr-gri 'bi is . n u n r e s M y t ra ¡ria-
da r í o s a l oemein te r io . 
jgdfja casa., q u e y a h a b í a " s i d o i n c o n -
k d n c u a t r o veces, q u e d ó c o m p l e t a -
Sbentc ( I c . ' ' l r u í d a . 
T c r e r i l l o herido. 
C A D I Z , 2 1 — Ü i L t o r e r i l l o que iba 
w o r o u n v a g ó n de l f e r r o c a r r i l cl ioc; 
c o i i i i a u n puen te que h a y en t r e San 
F e i i n i i i l d y P u e r t o R e a l , refeultandc 
g r a v e s h e r i d a s . 
F u n e r a l e s . 
C A D I Z , 21.—En l a c a p i l l a d e l N a z a 
í fenu se h a n v e r i f i c a d o f u n e r a l e s p o i 
él e lnua d e l p a d r e de P a s t o r a Imipc 
A s i n t i e r o n a e l l o s l a a r t i s t a c i t a d a 
y h .umercscs a m i g o s ' d e isu f a m i l i a . 
U n vapor perdido. 
S W L U Ü A - R D E R A R R A M E D A , 2 1 
— ¡ ' i n - p- • • • a d i M - o s han h a l l a d o a í a 
sa ' id;! . de este pue r to ' m u l t i t u d de en 
seros, q u e j troce don de u n v a p o r que 
del i(> p e r d e r s e e n certas cos tas d u r a n -
te' ler. ú l t i m c i s temiporaleis . 
i n a u g u r a c i ó n de un p ó s i t o . 
' A D I Z . 2 1 — E n P u e r t o de S a n t a 
M í r í a se i n a u g u r ó a y e r u n p ó s i t o de 
™ í v c a d o r e s . A l aicto a s i s t i e ron i e l an-
wkin g o r / í r a i l 'dieil De ipa r t amnnt .o , el 
¡ S & u ' . d a n t o do M a r i n a de C á d i z , e ¡ 
^ R i ; d a n t i e de M a r i n a d é P n s r t o ái 
B t e t t i M . n ia . el a l c a i d e , el a r c i p r ' i s t " 
% t.-da.s la.s a u t o r i d a d e s . 
' P i o n u n c i a r o n d i s cu r sos d o n R a m ó n 
V á r e l a , ] i r e s i d ' - i i l " do los P ó s i t o s ; e l 
s e ñ o r S á n e i i e z , l ' .n iz , a y u d a n t e de M a -
r i ñ a ; e l v i c a r i o y o t r o s s eño ree1 . 
So i r , ! p u > k T n n i n o d a l l a - ' de s a lva -
m e n t o ¡de n á u f r a g o s - a va r io? , pesca-
dores . 
I n t e r n o s de s u i c i d i o s . 
S E V I L L A , 2 1 — A n P n i o Ca . rva j a l , de 
c i n c u e n t a y e n á t r o a ñ o s , se a r r o j ó a.i 
r í o desdo el puente ' de l f e r r o c a r r i l de 
l a l í n e a do I l u o l v a , y f u é s a l v a d o p o i 
u n l a n c h e r o qi>e le v i ó caer . 
C a r v a j a l a t e n t ó c o n t r a Su v i d a por 
ihaberse quodajdo erin t r a b a j o con m o -
t i v o de l c i e r r e de l a f á b r i c a donde 
e s t aba eni ip leado. 
— T a m b i é n se a r r o j ó desdo u n b a l -
c ó n de « u casa l a j o v e n M a r í a , Sa l a s 
N a v a , q n o p a d e c í a f r ecuen te s a t a q u e s 
de h i s t e r i s n i o . 
S u f r i ó d i fe i ien tes h e r i d a s . 
U n t r e n a i r c i l a a u n c a r r o . 
S E V I L L A , 21.—Cerca de l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l do C a n ión. de l o s C é s -
pedes, u n t r e n a r r o l l ó a u n . c a r r o , y 
'.as c a b a l l o i í a ' j q u e d a r o n m u e r t a s . 
El . e n r í e r o ( lor i is iguió s a l v a r l e por -
• [ i i " a d v i r t i ó a. tienupo' e l p e l i g r o . 
U n r o b o . 
S E V I L L A . 2 1 — L a C u a r d i a c i v i l de 
Osuma. luí d e t r n ñ l o a. Main G ^ t i á r r e z 
' l u o . i v r o . a u t o r de l a s u s t r a c c i ó n de 
a n paque te de 105 k i l o s de peso, co 
D.e,!¡da. en l a e s t a c i ó n de O s u n a . 
E l p a q u e t e c o n t e n í a - a r t í c u l o s ' p o r 
rffXoT de 1.500 pervetafs, que e l d e t e n i d o 
••o d e d i c ó a v e n d e r . 
E s t a n q u e r o s a l a c á r c e l . 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A, 2 1 . — 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a c o n t r a los acapara-
dores de tabaco. 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a , u n sereno 
s o r p r e n d i ó a unos i n d i v i d u o s que l l eva -
ban u n b u l t o , que r e s u l t ó w de tabaco, 
7 que t r a s l a d a b a n de u n estanco a l cam-
ón c o n ob j e to de esconder lo . 
T r e s es tanqueros h a n s i d o e n c a r c é l a -
los , m o s t r á n d o s e e l p ú b l i c o i n d i g n a d í -
ú m o de t an to abuso. 
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U N H O M B R E H E R I D O 
¿ Q u i é n e s f u e r o n l o s 
a g r e s o r e s ? 
P r ó x i m a m e n t e a las doce de l a n o c l n 
do aye r se p r e s e n t ó en l a Casa de Soco-
r r o u n h o m b r o s o l i c i t a n d o ser as is t ido , 
pues, s e g ú n m a n i f e s t ó , h a b í a s i d o agre-
d i d o . 
Los m é d i c o s de g u a r d i a l e reconocie-
r o n , a p r e c i á n d o l e u n a h e r i d a punzante 
en l a r e g i ó n p r e c o r d i a l y e r o s i ó n en 1? 
na r i z . 
D e s p u é s do c u r a d o se t r a s l ado a las 
o f ic inas de l a G u a r d i a m u n i c i p a l , d o m h 
m a n i f e s t ó l l a m a r s e J o s é Ca l le ja I n c ó g n i -
to, de cua ren ta y cua t ro a ñ o s , v i u d o , t ra-
ba j ador d e l m u e l l e y c o n d o m i c i l i o en U 
Cuesta de Gib&ja , n ú m e r o 10, q u i n t o 
p i s o . 
P r e g u n t a d o p o r q u i é n h a b í a s ido agre-
d i d o , d i j o que m o m e n t o s antes de p re -
sentarse en l a Casa de Socor ro , se e ñ e o n -
t r ó en l a ca l le A l t a con dos desconocidos , 
con los que no c r u z ó p a l a b r a a l g ú n » , 
o y e n d o ú n i c a m e n t e que u n o de e l los de-
c í a : 
— O le das t ú o le d o y y o . 
E n a q u e l m o m e n t o — d i c e Ca l l e j a—me 
v i a c o m e t i d o p o r ambos , d á n d o s e segui-
d a m e n t e a l a fuga . 
A c o m p a ñ a d o de u n g u a r d i a m u n i c i p a l 
fué e l h e r i d o a l a ca l le A l t a ' c o n ob je to 
de v e r s i a v e r i g u a b a n q u i é n e s h a b í a n s i -
do los agresores, l o que no f u é pos ib l e , 
pues e l h e r i d o , que se encon t r aba e m -
b r i agado , unas veces d e c í a que le h a b í a n 
h e r i d o en l a ca l le A l t a y o t ras en las de 
San P e d r o y R u a m a y o r . 
D e l hecho se d a r á cuenta p o r l a Guar -
d i a m u n i c i p a l a l J u z g a d o co r r e spon-
d ien te . 
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S E S U S P E N D E U N S E R V I C I O 
L o s a u t o m ó v i l e s d e 0 n = 
t a n e d a a B u r g o s . 
Con v e r d a d e r o s é n t i m i e r i t o h e m o s sa-
b i d o l a s u s p e n s i ó n t e m p o r a l d e l s e rv i c io 
de a u t o m ó v i l e s en t re O n t a n e d a y B u r g o s , 
p r e c i s a m e n t e ahora , en que e l t r á f i c o , ya 
conso l idado , aseguraba p o s i t i v a s ganan-
cias a sus conces ionar ios . 
E l m o t i v o de esta s u s p e n s i ó n parece 
estar en l a i n c a u t a c i ó n do los v e h í c u l o s 
po r p a r t e de l a Casa E i a t . 
Abierto de diez de la msiiana a dos de la tarde 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de ios T r i b u n a l e s . 
V E L ^ S C O , N U M . 9. — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta , e n P a r t o s , E n f e r m e d a d e a 
de l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
* . m ó 9 de E s c a l a n t e , 10. I . 0 — T e l . 170. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
i n s u l t a de 10 a 1 y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 , — T e l é f o n o 1-62. 
S e g ú n d ice u n co lega esta imp0rt 
e n t i d a d d a r á t o d o g é n e r o de facUiri '6! 
a ( ju ienes q u i e r a n hacerse car^o i es' 
c o n c e s i ó n y parece ser que del mism la! 
p í r i t u se h a l l a p o s e í d o e l c o n c e s i ó n ^ 
T o d o s los datos necesarios para ^ 
ra rse de l a m a r c h a d e l negocio s e r / ^ 
ed i t ados en las o f i c inas de l ferrocar1'ifa' 
A s t i l l e r o a O n t a n e d a a q u i e n lo des 
A h o r a esperemos conf iados en oh-
f a l t a r á u n s a n t a n d e r i n o o u n bu i 0 
que, c o n l a m i r a d a pues ta en el ¡nt ^ 
do a m b a s p r o v i n c i a s , se apresure a " ^ 
• P 1 
A 
a su ca rgo e l s e r v i c i o de a u í o n i ¿ J 
que t a n a s a t i s f a c c i ó n de todos venía 
c l o n a n d o . 
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I n c e n d i o d e S a n F r a n , 
C Í S C O a 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p c i ó n para ron 
sus d a ñ o s . par«í 
D o n M a r i a n o L a r a , :} pesetas; don j 
g e l Be l l oqc , 5; d o n V icen t e Oria 5>s. r 
f e l i g r é s , 26; M . B . , 2; G. L . , 1; 15. c ¡iM 
h e r m a n o s , 2; d o n M a n u e l Camarero r» 
p á , 11; D n a devota de San Jos.' 2 ri 
A l e j a n d r o y d o ñ a M a r í a Quevedo V r 
a n t i g u a - f e l i g r e s a , 2,DC; Un feli¿rós S 
d o ñ a M a r í a T e r c i a d o , 5; U n a devota* 
d o n R a m ó n Cuevas, 5; G. V. B., 25-
J a v i e r (Jajano, 3; U n a devota, fi- nn 
Eranc i sco G ó m e z Lasso, 50; d o ñ a 1 W 1 
da Z o r r i l l a de S. M a r t í n , v i u d a de F 
n á n d e z C a ñ e d o , SH; E. R., para el ^ m 
r a z ó n de J e s ú s , 25; U n a n ó n i m o paral!", 
o b r a s de l a i g l e s i a , 50; d o n Eduardo (5 
í e g a , 10. . . ' I 
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I N F O R M A C I O N D E BURGOS 
H a l l a z g o d é l o s r e s t o s l 
m o r t a l e s d e u n a r z o j 
b i s p o . 
R e a l i z a n d o u n a e x c a v a c i ó n 
B U H O O S , 2 Í — R e a l i z a n d o las obd 
le o x e a v a d ó n necesa r i a s en la cali 
l i a m a y o r de l a C a t e d r a l para 4 
r r a r l o s restos d e l C i d y s u esposa. j | 
o b r e r o h a l l ó e s t a m a ñ a n a una mi 
de f o r m a o v o i d e a , de h i e r r o , cerrai 
y j u n t o a e l l a mi f é r e t r o en perfeci 
•ipitad»' db c o n s e r v a o i ó n , cuiileniem 
u n c a d á v e r . 
! i i m e d i a t a m e n t e se su&pendicronl 
t r a b a j o s y d i ó s e av i so de lo que oca 
' • r ía a l C a b i l d o C a t e d r a l . 
R e u n i ó s e a c t o s e g u i d o el Caliildoi 
p r o c e d i ó a vea" e n e l A r c h i v o dalos i 
in tecedenteis r e l a c i o n a d o s con la i j 
p i l l a m a y o r . 
D e e s t a i n v e s t i g a c i ó n se deduce 
• l f é r e t r o c o n t e n i e n d o un. ciadál 
¡ o r r e s p o n d e a u.n arzobispo ' cpi 1 
lió c u B u r g o s e l a ñ o y que, segül 
sonsta e n e l A r c h i v o , f u é enterrado ¡ J 
a r u e n t ó o i i a d a ca l c i l l a m a y o r . 
1 | 
L a s e g u n d a A s a m b l e a ! 
M A D R I D , 21.—Bajo l a presidencia 
d o n A n t o n i o U g a l d e se ha celebrado 
segunda A s a m b l e a de propietar ios " 
gones y ca rgadores . 
So t o m ó e l a cue rdo do dar por coíslj 
t u í d a la L i g a de p r o p i e t a r i o s de vagoi 
y ca rdadores y a p r o b a d o (pie fué su' 
g l a m e n t o , se n o m b r ó l a Directiva, 
q u e d ó compues t a p o r los señores 
A n t o n i o Uga lde , d o n Cleofc Sarasa.u, 
V icen t e M a r t í n e z de Lecea, don JosóHj 
r í a V e n t o , d o n V icen t e Zulaicar y d? 
J u a n E c h a v a r r i . 
Con a r r e g l o a l a r t í c u l o adicional delj 
es tututos , se a c o r d ó n o m b r a r una con 
s i ó n f o r m a d a p o r l a D i r e c t i v a y losi 
res l a T o r r e , I r a n z o y G ó m e z Acebí.H 
que se ocupe de l a r e v i s i ó n del W 
m e n t ó e i m p r e s i ó n d e l m i s m o , repartiéi 
do lo a los asociados p a r a que lo ostúdil 
y a c o r d a r en su d í a las modiflcacioi 
a que hubiese l u g a r . 
Y so l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
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E l s e ñ o r Pe reda Pa lac io no tenía a; 
no t i c i a s p a r a c o m u n i c a r a los reporto' lo q,, k,; ii 
Se l i m i t ó a dec i r l e s que había gil* con un.-, 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a las obras! 
se r e a l i z a n en l a c a p i t a l y en el Sardii 
ro c o n o c a s i ó n de l a p r ó x i m a jornaila' 
r an ioga , y que l e h a b í a enviado uníf 
to despacho t e l e g r á f i c o e l excelentís" 
e i l u s t r í s i m o s e ñ o r ob i spo de Calauoj 
p recon izado de Santander , doctor 
J u a n Plaza G a r c í a , f e l i c i t á n d o l e y b*1 
c i ó n d o l e con m o t i v o dé lace leb rac iw 
&u fiesta o n o m á s t i c a . 
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U N A C O N F E R E N C I A 
" L a s c u e v a s p r e h i s t ó r 
c a s d e S a n t a n d e r ' 
E l p r ó x i m o s á b a d o , dia 
u n a c o n f e n . n c i a p ú b l i c a ca 
1 i r ¡ i ) i i de A r t e p r e h l o t é r i c o , 
í e b r a i - á ori'ia BibÍ i :¿ teca"Na«ion; 
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M a d r i d , e l v i r t u o s o sacerdote } ^ 
d o c t o r e n C i e n c i a s doai J e ^ 
l i o . 
E l tema,, i n t e r e s a n t í s i n i o . ^ . 
acensa de « L a s cuevas p i w * 
de S a n t a n d e r » . 
Sabemos que l a c o l o n i a P ^ e l l 
e n M a d r h l s-e d i spone a í ' ^ ; " , , . ÍÁ 
ba.do a l a confere i i ic ia del 
I x i l l o . e l c i m l es u n a aidoi' ta^i 
m a t e r i a t a n i n t e r e s o n t o , | 
<»na ... 
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D E L O S C O R R A L E S D E BUELNA 
A C T O D E P R O T E S T A 
£ j d o m i n g o ú l t i m o se c e l e b r ó e n e l gos l a s a u t o r i d a d e s loca les , p o r i n -
a p i o p u e b l o tic L o s C o r r a l e s de c o m p e t e n c i a y f a l t a de c o n f i a n z a de 
rubina " i i ac to de p r o t e s t a con t r a , la sus r e p i r ' e w n l a d o s . 
' Kl , i l , i l ¡ (hul de las a n t o r i d a o c s de l D e t a l l ó con g r a n c l a r i d a d la. ac tua r 
....lio ¡ in te los c o n t i n u o s a t e n t a d o s , n o / o r ó n de l o a S i n i d l o a t a s Ca! ló l ic<^ 
c o n t r a l a s p e r s o n a s , s i n o t a m - ' O b r e r o s en t o d a E s p a ñ a , y m u y es-
K ' cKWitra l o s 1 den es, d é los v e c i n o ñ p e c i a l n ien t e l o s o r g a n i z a d o s é n l a 
fc;no p a a t i c i p a n de c i e r t a s ideé i s |:m>vln<;ia do S a n t a n d e r , i lJaciendo v e r 
l i a r l a Jiace p o c o t i e m p o l u m i m - ' 
Jcm'1" >' I " 0 y a lLan s'í^<> d e s t e r r a : 
^ d© l a m a y o r í a , de l o s h a b i t a n t e s 
| f f l e rn , f . so . v a l l e . ' 
j ü a u l t o n d a d l o c a l , que es u n o do 
Ite •Plci"*'1'i1,8 Q 1 1 0 . ac t ivamente 
y j d i r i g i d o las m a s a s o b r e r a s que 
|Uba. ja l«m 011 hi. f á b r i c i i de l .as F o r -
de b* - C o n a.les,. so n e g ó a conse-
Lp per in iso p a r a 1.a c ( v k b r a c i 6 n de l 
jiwtiib lWM'<v 110 I1'01" em to® o r g a n i z a -
¿on-es tv • ja ron e n s u - e m p e ñ o • de re -
wn'v-'' P:1|a p r o t e s t a r con t r a , los a ten* 
wjgg qiiic i :o i n d i a r i o se c o i n e t e ñ , y 
aCUidiercn a. la, a u t o r i d a d g u b e r n a t i -
,10. pa r a alelan z a r t a l p e r m i s o ; y pn 
I iiwi.ñM.iia. de l d o m i n g o , en el l o c a l 
fl¿ las escuelas que d i r i g e n los H e r -
náuios «le l a D x - . t r i n a . Q i - i s t i ana , a i to 
i . l a P o u t a n i l l a . se r i u u i ó casi t o d o 
Wvec. i 'Hlar io , en el q u e p r e d o r a i n a -
|m r I pileinento t r a b a j a d o r pe r t ane -
pinitc a.l SlnidJcato C a t ó l i c o O b i ' o m . 
¡-pr.fsid'ó el ;u-to e l p r e s i d e n t e de l 
¡jjñdicato de Oficios V a - r í o s C a t ó l i c o . 
||in lo í ' é lAinívarroi . y tonwiroin p a r t e 
Alíi ' i lo C i a i c í a d e Cos. q u i e n , en 
Ja ineces idad de q u e i m g r a s a r a n en 
e l lo s todos l e a o b r e r o s q u e se mues -
t r a n l u d i l e r e i i t c s a n t e la. l u c h a so-
c : f l ex i s ten te , y sobre t o d o aque l los 
q u e n a i M r l g a n en, las d o c t r i n a s de l a 
R e l i g i ó n c a t ó l i c a , ú n i c a ® q u e h a n de 
t r a e r l a paz a ' los ¡ h o g a r e s , t a n t o obre 
r o s c o m o o a p i t á l i s t a s , t aa i neces i ta -
dos de ella, en, l a é p o c a a c t u a l . 
F u s t i g ó con p a l a b r a dura , l a a c t ú a , 
d i ó n de l o s ¿ u t o r i d a d e i s locales an t e 
los a t e n t a d o s l l e v a d o s a c a b o c o n t r a 
l o s o ibreros c a t ó l i c o s , q u e h a n s i d o 
lo s m á ® c i i . 'l ¡ g a d o s de;?ide q u e Se cons-
t i t u y e n wi; en S i n d i c a t o s y l i l t i m a m e n -
t e r e c r u d e c i d o s p o r l a i n a c t i v i d a d de 
l a s a u t o r i d a d e s l oca l e s . 
.En p á r r a f o s elocaiooites, que. a r r á i n -
ca,ron, v i v a s y ap la iusos d e lo® o y e n -
tes, d e m i o s t r ó q u e t o d o s l o s S i n d i c a -
t o s C a t ó i i i c o s o b r e r o s n o pi.ensa.n m á s 
oiue. em oi'gan.izar1 a los ob re ros p a r a 
fines p a p í f i e c s , a p a r i á n i d o l e s de o r g a -
n izaaip^cis i w o l u c r o ñ a r i a s . 
Detfendáó l a a c t u a c i ó n de l a G u a r -
dia, c i v i l . 
I n d i c ó que de s e g u i r l a s cosas co-
p a l a b j a s . d i o c u e n t a d e t a l l a - m o e s t á n , t o d o ® l o s v e c i n o s deben 
,1a ,leí p i b j e t o d e l a r e u n i ó n , i i a c i e u d o l c o n s t i t u i r á en g u a r d i n . pe rmanen i t e 
m-n-yn de Jas " t rorhel los e.-n'.etud.^ de sus vulas i v b a o i e n d a f i - l . ; v ¡ e n d o 
en las personas de L o s C o r r a l e s y ú l - v a l e r sais dereahos c o m o c i u d a d a n o s , 
cosos que n o a d m i t e n l o s c u l p a b l e s 
d':' l e w acfos q u e d e s b o n r a n la h o s p i -
t a l i d a d del va l l e de P u e l n a . 
A m - u c ' ó . per' ú l t i m o , que este a c t o 
fts prepe.i-atiM ¡o de los que p i ensa l l e -
v a r a caiho en t o d o s l o s pueb los d e l 
va l í© y $n I o k i que I m i , ; i r á n p a r t e t o -
das las fuerza-- v i v a s o r n a a l z a d o r a s 
de c.«)a. c a m p a ñ a , de d i g n i f i c a c i ó n de 
la ¡Mi lc r ida .d . 
E l d i -cai rs , , de l j o v e n p r o p a g a n d i s -
ta d u r ñ m á s de Iv&a cuar tc-s de h o r a . 
.Ceirn'. el ,1,),, M a u r ' ó T u i ' i c l . 
qpjien l e y ó l a s concluisdones quíe s e r á n 
e l e v a d a s a l a p r i m e r a a u t o r i d a d de 
b l a n c a s q u e en t o d a s , par te? 
wi recibidas con p a l m o t e o s i n f a n t i 
S, porqm.' tra.en la d i e b a . 
Así l a p o e s í a es r e c i b i d a en n ú e s 
¡dina, s i e m p r e a b i e r t a a t o d a s h o 
«nociones. 
El au to r n o s es c o n o c i d o de a n i a 
BffiNea v e í a m e ® a veces en u n a -l i 
cuyos e s t a n t e s g u s t á b a m o s sa-
weiir. D e s p u é s , d e s a p a r e c i ó l a t ien-
1,1 y .V;| i m v e í a . m o s a l poeta, m á s q i r 
p t ' i r d e en, t a r d e , p a s e a n d o solo, con 
B g j o s c u b i e r t o s p o r u n a ® ga.fat> ne-
fi^S- S e n t í u j i m i s l a s g a n a s ' d e gratar-
j*a l pasar: - ¡ a d i ó s , E u g e n i o ! » , pero 
•NpMutn p. n - . i b a m c s que el lo h a b í a 
i ** alan i g a r l e si n o nos c o n o c í a po r 
jtvoz y t e n í a que p r e g u n t a r n o s quie-
"88 é r a m o s . 
Porque Eugei i i io do l a P e d r a j a v 
i ^ i e i i i . e] a u t o r de este b e l l o l i b r i 
l'wliul(. . íNie lda . s y í l o r e s » , hace al-
junes ¡if,,,.., q,,,,., llü ve [a p |Z q | 0 j ¡ 
'i'qu!>;r a s í y él l l eva su t r a g e d á s 
j"11' una, r e s i g n a c i ó n que le acerca 
Estes versos d " P e d r a j a nos h a n 
^treterrido u n e s h o r a s , que n o s o t r o s 
iptaiiicia s o b r e m a n e r a de s a b o r e a r 
KHriiiel y no e n t e m l e n i o s de p a s a r l a 
p a r a d a m e n t e . E n e l l i b r o e s t á 
. 1 ^ ' 1 i d m a del poe ta , í n t e g r a , to -
Pnteiite, un a l m a t r i s t e y r e s i g n a d a 
P «¡bra, o r n la, belle'/n y que b a i l a 
W d a d o s p a r a s:u t o m l e n t o en can -
^ a v a lSUc, o reac iones . E l 
F5P0, el soil, las l lo res , e l r í o que 
\ "•'}'' bilillicios->. la, zagala , (pie c u i i l a 
ItoM av"s- t ' t,! i1 • 11 el a m o r p u r o de l 
ÍC ' ' ' " ' o b . i é n debe de t e n e r l e u n a 
! | W que pasa p o r l a s p á g i n a s del 
',1'n a lgunas vec.-s y a b , c u - i l d e d i -
ilos i l , , , ' M ' c i n h c t i i r ' y m a d r i g a l e s en 
^(íUe o n a s vocea pene toda, su i l u -
^ .v n i r ¡ . x t o d o s u d e s e n g a ñ o , u n 
«seng.ifi^ proi-ab'e,m!ante m e n t i d o 
K ^ s l pe- imrsn^o que e n c i e r r a , e l a l -
' " " i n v i v i r , que vivo- n o he v i v i d o ! » 
M ^ ^ ' j ' ^ - en cin'-ii t - x i a s sus c o m p o -
h 
muestra triste; agobiado 
•' " '-i-1 
« E n noebe s i n e s t r e l l a s y s i n l u n a , 
m i v o z e n l a espantosa, l e j a n í a 
p o r s i e m p r e se p e r d i ó , ¡ n a d j e l a es-
( c u c h a ! » 
r-:egiin n o s d i c e e n u n a de estas corn-
p c i a i ü i o n e s , r e b o s a n t e de l á s t i m a s y 
l lon.s ' , niiie;ii.tra,s en. o t r a desea c o n 
i n i ipetu m e r i d i o 111 ü 
« U n a l m a de espafiojl y u n a g u i t a r r a » 
ro j ( ;o i ' idánd,cnos esa miis i ter ioso in ;9 t in -
t o r a c i a l de q|ue n o s ' h a b l a M e n é n d e z 
y P e l a y o . en s u p r ó l o g o a l a s obra-^ 
de Escabante ; i n s t i n t o q u e predi ispo-
n p a lo® m o n . t a . ñ e a e s , « m e j o r q u e a 
o t r o s castellanoiso), p a r a u n a evoca-
cáón l u m i n o s a y fe l i z de A n d a l u c í a . . . 
NiO son, l o s m á s desconso lados los 
m e j o r e s ver-sos de E u g e n i o de l a Pe-
d r a j a ; l o s sone tos « E n l a m i e s » , de 
r e c i a fibra y n o b l e i n t e n c i ó n , mere 
cen u n e log io ' excepci ional . Son bei ' -
i i m : es y r o b u s t a » l a s l i r a s ««Sobre ei 
v e r d o r d e l p r a d o » , qjue recuer 'dan la 
t e m p e s t a d de F r a y L u i s , y e s t á n l le-
nas de fuego y de u n c i ó n , ' Y es b e l l í -
s i m o el sone to ( ( A l b o r a d a » , en el c u a l 
se sob repone e' poe ta a les e n s u e ñ o s 
enfermi izos , b a j o e l e j e m p l o inefable, 
de las a l o n d r a s . 
«Dui lco poema)>, « ( P u e s t a de s o l » . 
« B e n d i t a n o c h e » y o t r a s c o m p o s i c i o -
nes de a r t e m e n o r , m u y b i e n mam"1, 
j a d a s , t i e n e n nn. r u m o r ' a p a c i b l e , u n 
a i r e c a m p e s i n o , m a n s o y du lce , que 
r a a g a b l a n d a m e n t e l a s « N i e b l a s » de 
este ' l i b r o . E n i g u a l m e t r o , « L a b i j a 
de l a bruja,)) a d q u i e r e u n i n t e r é p de 
i d i l i o t r á g i c o ' ; es u n a n o v e l a en g é r -
m e n , u n a t i e r n a , a l u s i ó n a l a s a l m a s 
que I m i ' i a n e n oslte m u n d o c o n t r a ta 
f a t a l i i d a d . T o d o s estos r o r n a n r e s nos 
t r aen , a l a m e m o r i a o t ros , de b ida . lga 
e s t i r p e n i i o n t a ñ e ^ í i : Eva . r i s t n S i l i ó 
E n r i c p i e M e n é n d e z , J a s é M a r í a de 
A g u i i-re—.para n o e n s a r t a r m á s n o m -
b res i l u s t r e s—, conoceh b i e n las fuen-
tes de l puro- r a u d a l q u e h a f e r t i l i z a -
d o e n Can ta.bria, t a n t o s ¡ h u e r t o s .sienti-
men ta l e s . . . 
L a m u s a h e r o l t i a e s t á r e p r e s e n t a d a 
a q u í en un, « H i n m o » que s a l u d a a l o s 
s o l d a d o s e s p a ñ o l e s , t r i u n f a n t e s e n e l 
N u e v o M u n d o : 
« P o r q u e e r a n c r i s t i a n o s 
y e r a n m o n t a ñ e s e s » , 
y a l c a n z a a l o s i n d i a n o s , d e v u e l t o s á 
e n r i q u e c e r l a r e g i ó n , l u e g o de s a c r i -
i i c a r s u j u v e n t u d en le janaf i . o r i l l a s . 
En, este c a n t o , coniio en o t r o s m u c h o s 
d e l autor",. oAvundan los acen tos filia-
les p a r a l a « i n a d e e M o n t a ñ a » ; a m e -
n u d o l a s c a m / p i ñ a s , l o s bosqi ies y j a r -
dfelñg se end iosan , de estas p á g i n a s 
c o s t í i n e r a s , d o n d e nos s o r p r e n d e que 
no r u e d e n l a s eilag n i r e t u m b e m las 
• • ' l e ras d e l C a n t á b r i c o . 
La . m u s a de l b o g a r d a t a m b i é n sus 
c a n t i g a s f e r v o r o s a s a n u e s t r o l i b r o 
e n p o e s í a s d e l i c a d a s : «Mi p a d r e » es 
u n a de l a s me jo re s . . . ... '. 
Y la i m n i i a e m n n-l>gÍMsa.. q u e c u l -
n r n a en, ((El c a n t o del / . ¡ ' ga l» , p e r f u -
ma,, c o m o ya, ¡ h e m o s d i c h o , toda, la 
c o l e c c i ó n , con d i v i n o s a l i e n t o s de fe 
y a n s i a s de supreni in l i b a r t a d . 
P e r o u n sen t imi ' en to m á s p r o f u n d o 
eme el di1 (a ¡ o l n i i r a c i ó n se u o í s apo-
d e r a d e l e n p í n t u a l t i ' a v é s de es-tii lee 
l a r r a e í ó n m u y e m o t i v a y d u l c e , e n ' t u r a : b r i s a s de é g l o g a , v i e n t o salucla-
Tjue pa lp i ta , , m á s q u e en n i n g u n a , b le de l o s ^nnontes, r á f a g a s de opt.i-
• " ^ ' . . ^ a'1P1|a s e n t i m e n t a l d e l i>oeta..'. ndfsnio, c á . n t i c c s de h u m i l d e r e s i g n a -
c i ó n se n o s coinfunden. b a j o u n soplo 
d r a m á t i c o , l í e n n o s r o t o l a s ((Nieblas,, 
h a s t a e l ú l t i m o c e n d a l , y todas tas 
( ( F l o r e s » s© nos c o n v i e r t e n en pas io -
n a r i a s ; e l l i b r o es u n espe jo : e l espe-
j o de u n g r a n i n f o r t u n i o ' . C a d a es t ro-
f a e s t á « h e c h a con s a n g r e d e los c l a -
veles d e l cor a zón ) ) . 
A s e m e j a n z a de M i l t o n y d e Heme., 
el - t r o v a d o r c iego H o r a p o r l o a d í a s 
pasados i g u a l q u e p o r los seres d i -
f u n t o s ; l a s m e m o r i a s a l eg res s o n pa -
r a é l ooimio fantastniiag desjprendiidos 
de. s í m i s m o , goces que se l e h a n 
m u e r t o p o c o a p o c o ; s i é n t e s e ( (ar ro-
j a d o d e l c i e l o » , s e g ú n g i m e e n l a 
« P e n a , de a m o r » : h a col imado el vaso 
ilc sus l á g r i m a s . Y en p u g n a las P ' i -
s iones y l a j u v e n t u d , c o n t r a l a r e a l i -
d a d de u n l ó b r e g o des t ino , e l p o e t a 
g r i t ó v i i i l i iK-n te a l a c-.-peranza: 
« ¡ H a z t e m u j e r y t é s a m e en l a b o c a ! » 
P r e t e n d e r e m i c e r a l a l uz y a l a d i -
cha en l a intensa, l i b a c i ó n , de u n be-
•so: « ¡ q u i c i o v i v i i ^ d i c e Cion ans ie -
d a d — , « q u e v i v o no jije v iv ido ! ) ) 
Y desdo o t r a c o m p o s i c i ó n , ( (Ent ro 
l a s s o m b r a s » , a ñ a i l e : 
« S i n e n e r g í a s , s i n i l u s i o n e s , 
¿ d e q u é m e s i r v e n m i s a ñ o s mozos? 
A y e r m i s due los eran, canc iones , 
b o y m i s canciones ' , ¡a,y!, son s o l l o z o s . » 
í'Vsí lo® versos nljás bumaneAS. y p o r 
eso los m á s d e s g a n a d o r e s , i n f u n d e n 
a estas b o j a s s u l a t e n t e m u r m u l l o de 
t r a g e d i a , a pesa r de l esfuerzo gene-
roso c o n que e l a u t o r p r o c u r a o r g u i i -
si- de s u q u e b r a n t o , ca. 'uiiar sus a g i -
t a c i o n e s e n l a s a g u a s -serenas de l es-
p í r i t u y recons t rn i r - se la. v i d a . .Sor -
p rende en bü fosa f ú n e b r e u n a pn»-
m e s a de i ' e s r n - i ' e c c i ó n : 
« E s l a c a m p a n a , ' que , d o b l a n d o a 
firar.erto, 
v i b r o , de p r o n t o , r e p i c a n d o a g l o r i a . » 
Q u i e r e r e v e s t i r su d o l o r de una . v i r -
t u d e f u s i v a , hace u n a e s t a n c i a de ca-
da p e s a d u m b r e , y e n t o n a : 
« ¿ O u i é n sus pesares conoce r p u d o , s i 
( los ca .n ló?» 
P e r o n o s a d c l a n tamos, p e r el l i b r o , 
y o t r a r i m a . Compadece : 
« ¡ A y , q u i e n canta , u n amor* s i n es-
(pe ranza , 
limaiiu ufe e l que h a ca.usado m á s i n -
ígTiíi.ciii'.n, e l c o m e t i d o con u n am-
I jáoi^sl re de L a si F o r j a s , a l e m á n de 
naciónfd¡dad. y que y a conocen nues -
ir.:f- 1 ¡ c í e s p o r baben-e i n s e r t a d o l a 
noticia en este p e r i ó d i c o . 
-Don, D a n i e l A l i a d o l eyó ' una. be r rno -
sa carta de a d ! l e s i ó n a l a c t o de l o s 
capataces, c o n t r a m a e s t r e s y oCn i n i 
la.-, pridpista.ndo de l o s a t e n t a d o s y 
snjic.itiurdo que sean mnni:• r a d a s a u t o -
p^adc;'' que l l e v a r a n l a ve . r i i adera re-
prea^ntiif.-bin de todos vec inos de 
leí Cor ra les de R u e l n a . 
Per ú l t im ,o , el p r o p a g a n d i s t a de 
fe S ind ica tos L a . é l i c . s - O I , ; h f. J ú - ' m ^ ^ C ^ 
Mu Kcidr igo, p r o n u n c i ó u n d o c u n i e n - t r e g l a n d e s a p l a u s o s 
M o discurso) en el croe h i z o v e r l a - Du^mte - i a c to n o o c u r r i ó e l rne-
M B f t d a d de q u e d i m i t i e r a n sus ca r - ñ o r í inc idenf . - . 
"NIEBLAS Y F L O R E S " 
U N A D M I R A B L E L I B R O 
D E V E R S O S 
Nuestra b u e n a s u e r t e nos ha t r a i ig r i m a . « L a h i j a de la b r u j a » es u n a 
flo ua h b r o de versos a l a mesa d< 
uédadciún. Para , n o s o t r o s u n l i b n 
^ r é « « o s os c o m o una ; de osas m a r i 
P e r o a d v e r t i m o s . a l l l e g a r ' a este 
• i u n t o q u e n a d i e ha.y con m e n o s a u -
m- idad que n o s o t r o s p a r a b a b l a r de 
•fte ü b r o , pues qu*. aJ o j e a r l e p o r d é -
• in ia vez, ohs-.u v e m o s que, con el 
i f á n de beber a g u a p u r a en l a fuente 
l " Ipe ve-rai - . no a d v e r t i m o s que é s -
os t e n í a n e l a v a l de u n p r ó c e . r de l a 
^ t t e r a t u r a c ias te l lana : d e R i c a r d o 
L e ó n , q u e p r o l o g a el l i b r o con la n í a -
í i a ide Su estillo f u e r t e y m a g n í f i c o . 
A é l . pues , y n o a i m s o t r o s , co r re s -
ponde h a b l a r de l o q u e es este l i b r o 
ine el a u t o r t i t u l ó « N i e b l a s v l imes , , 
lor i i l de m e ó t e q u e r i e n d o e n c e r r a r e n 
SI e l d o l o r de sus 0\09 n u j e r t o s y l a 
i l e g r í a de lo que , con l o s ' n á j a r n s v 
o s ñ a ñ o s , c o n s t i t u y e lo m i ^ be l lo de 
l a v i d a . 
E . C U E V A S . 
P i c l o g o por R i c a r d o L e e n , 
f - l e g o c o m o el a m o r es e l p o e t a de 
á s t e l i b i ' o do am;oros y do lo re s . 
P e r o an t e s del t r i s t e anodhece r v i ó 
l a g r i -o ia , i r r a d i an fe (de l a s c r i a t u -
r a s y do l a s cosas, y a d m i r ó , estre-
m e c i d o de i n q u i e t u d , l a excelsa, f o r -
m a de l a bel le;: a. 
C u a n d o c r . - c i ó la, Hembra, e n c i m a 
de 'Su f r e n t e , y a s e n t í a en e l pecho e l 
s u a v e e m p u j o de u n a s a las , y desde 
entonces la. i n t e r n a l u z de l s e i r t i m i e n -
to l e c o n d u c e p o r l a v i d a en u n a ar-
d i e n t e m e d d t a c i ó n i n f l ama da de t r i s -
teza, 
« N o e é l a g y llm-e?» t i t u l a sus versos 
Eugen jO de la Pedraja, , y en v e r d a d 
m u ', sri sen nebulosnus, n o d e j a n de 
florecer en, conso lac iones y son r i s a s , 
p o r q u e n u n c a M e s p í r i t u c r i . - l i a n » li 
t a i t a em l a t i i r i e M a de la a d v . n ' d d a d 
un pedaci to : de c ie lo a z u l . V a u n q u e 
í -a él d o l o r el n u m e n de este l i b i o , 
l u r y en él u n í ¿ i r o m a . r e l i g i o s o , u n a 
túrición n i i e t a f í s i c a , q'iie i m p r e g n a ca-
da p á g i n a , d? élóoa d i v i i n o s y de f r u i -
t i vas mens ' -dnnubi les . 
Per tenece ei&te c a n t o r a la, eseud . i l W cruz, ere... que n a d i e en. l a t l e -
¡•"y m á f i - infe l iz m í e é i . q u « los « o p t e n I r i o n a l . ídeoitisita y c r e y e n l e , de 
Sf-lPífrn m,i"ntr; ' i--! él l lo ra , . . . ¡ S u p i - i n c / m f n n d i b l c a b o l í e n g ó ; ¡es m o n t a ñ é s 
ACOTACIONES 
C p i m i n a l p o p i n c o n s c i e n c i a 
N o n e c e s i t a r é d e d í r q u e F r a n c i s c o P o c h es e a t a l á n i ; p e r o a i , p o r q m - É 
f á c i l que l o s lec tores n o l o sopan , o q u e s a b i é n d o l o no lo r e c u e r d e n , qu i 
F r a n c i s c o P o c h f u é luas ta a y e r o b r e r o d o l a f á b r i c a « U n i ó n M e t a l ú r g i c a » , 
e s t a b l e c i d a en H a i r e b m a , y desde eí m i s m o d í a 'Etó e l ases ino d e l i n g e n í e -
l o de la, c i t a d a i n d u s t r i a . 
Este c r i m e n n o m e r e c e r í a o t r a c a t e g o r í a q u e l a de u n o m á s en u n a 
c iudad - c o m o B a r c e l o n a , d o n d e t a n t o s se c o m e t e n a l c a b o del n í a s , y a n u 
e n e l t r anscu r so - d e l d í a , y , p o r l a n í o , n o s e r í a digno- del m á s leve •"•oniein-
t a r i o , s i n o f u e r a p o r e l e r r o r p s i c o l ó g i c o q u e p r e c e d i ó ai su c o n c e p c i ó n 
y a c o m p a ñ ó a s u e j e c u c i ó n . 
E s u n h e d i ó i n n e g a b l e , a d m i t i d o por- les m á s em.inent,-si c r i m i n a l b - l a . . 
que 'bey c r ' n i í n a l e s oonsc i - ' nb 'M c inr íMise iente . - ' , a ses inos que SEiben per-
rec . 'ani 'v i te l o q u e b a c e n a ü a . n d o n i ina .n a u n s i n , , ' j a n t e , que le q u i t a n h 
v i d a ic:ípiin.d,i 'nd(> a, u n p r o p ó s i t o d - d i b e r e d u . inequiivoca.mienb' d e t i n i d n , y 
h o m b r e s q u e m a t a n a. o t r o s s i n darse c u e n t a de ' g r a v e m a l que r e a l i z a n , 
o p r e t e n d i t n d o c o i n f o g u i r una . f i n a l i ' i a d . rniuy d l a t i n t a que l a de q u i t a r de 
esta p e r r a v i d a a su v í c t i m a . 
V o no s é si Fra .n , ' e i P< eb es o no s i n d i c a l i s t a , n i me. i m p o r t a , saleo l o . 
•despmVi de todo , esta, de los c r í m e n e s s ind ic . - i l ' e ' a s . en Ederza de g a s t a r s e 
t a n t o , ba i - e r d i d o ya. todo i n t e r é s : h o y un. e r i i m . - i a ímdAcafe í ta . l e ( - n i r l e 
c u a l c p i í e r a , a u n q u e sea, conse i -vador . P e m de b: que ho m - cajje d i t d a ti3 
de q u e !• ra-n c isco P c c h es u n c r i m i n a l i neo nac ien te , con, • la ¡ n c o n i s c i e n c i a . 
d e l e r r o r en el ob je to p e r s e g u i d o . 
Y esa, i n c o n s c i e n c i a la ba d e m o s t r a d o , a m i j u i c i o , do m a n e r a c v i d é i i t e 
e n e l m o m e n t o de c o m e t e r el c r i m e n 
E n ese i n l n u t n d e c i í / i v o p a r a e l p o r v e n i r de dos eo í t e t sn ic ia s , F r a n C t e e ó 
9e e n c a r ó con su f u t u r a v í e t i m a , y p o r toda, e x p l i c a c i ó n d e l . a c t o que iba a 
r e . d i z a r . d i j o : 
—Tome., p a r a que te acuevd"S de m;í. 
P o c h no qu i so m a t a r a l i n g e n i e r o de « l i n ' ó n . M • l a l ú i e i e a » . ¿ S e nu,ieí*e 
ma.voi'1 e v i d e n c i a que "«a. fra.'"--? ;.(:«>":.o iba a p r e l c m h - r m a t a r l e , so I " que 
q u e r í a era que -e acorda ra , de é l? P o r q m - c r e o y o que no s e r á t a n ULóCenté 
P o c l i , que c r e e r á ouo o ' i n g e i m . r » . d e s p u é s de nhuer to , se v a a a c o r d a r do 
é l . 
J . R . D E L A S E R N A . 
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t r a i c i ó n , pe ro i g n o r a c ó m o ge o l v i d á . 
S u e ñ a , con l-as « a s c u a s a c u l e s » de unos 
o jos , y l e d ice a u n a i n ó r a l a : 
« Y o t e p e r d o n o , m n i e r , 
y-x n :e v e n g a r á e l A m o r 
c u a n d o ó i p í o n d a s a q u e r e r . 
La , duieifdia a m ó r o s a p a l p i t a en este 
l ibro1 c o n i n ; - - . m i s dab les acentciS, • e) l 
F E R E C , R t N A C ! O N D E A S T U R Í A S 
L a s n i ñ a s d e ! c o l e g i o 
d e C a b o r a n a . 
P o r e l t r e n c o r r e o de la, l i n c a de 
un t u i w l í o de cod ie i a s v de i n v o e á - . A c u n a s l l ego a l a s c i n t o de la f a r d e 
d o ñ e a a l u m b r a n d o en 'cada, es t rofa do a y e r a es la p o b l a c o r n p a r a V i s i t a r 
l a t r i b u í i L c i ó n e n a m o r a d a de l poe ta , el C r t s l o de L i m p i a s , u n c e n t - e i , . 
E n l a c o m p o s i c i ó n « B a j o l a e n c i m l ! 
se s i en te m á s d e s g r a c i a d o q u - lÜB va-
g a b u n d o s m i s o r a b l e s que, a r r e b a t a n 
s u p a n , ¡ p o r q u e él m e n d i g a , a m o r e < 
S u CU-íta 80 d e l a t a c u a n d o reza , c u a n 
rio m e m o r a , c u a n d o , s e d i e n t o y celo-
so, -se d i r i g e a u n l u c e r o , s í m b o l o de 
u n a p a s i ó n : 
¡ A y de t u l u m b r e ! , s i y o vo la se , 
si y o alcanzase; t u s r a u d o s g i r o s --
¡ P o r q u e n i n g u n o m á s la, gozase, 
l a a p a g a r í a , c o n tnáa s u s p i r o s ! 
H u y e de l a d e s e s p e r a e i ó n y husca 
el - Mito r e f u g i o de su m a d r e en cap-
digiues I t - n a s de te iT iura , y de r e n n n -
c i a m i e ñ t d ; q u i e r e o í r l a l l a m a d a de 
C r i s t o , 
« D a j o l o s l a u r c l e e de i n m a r c e s i b l e 
( r e s i g n a i c i ó n . » 
T r a t a de ena rdece r se a m a n d o a l a 
N a t u r a l e z a comió u n v a l e p a s t o r a l , y 
ma,rolt,a a t i e n t a s p o r l o s c a m i n o s , 
c a r g a d o de a n g u s t i o s a s p r e g u n t a s , 
I • i d e e a d o cun a g u i j a d a i n t u i c i ó n 
a l r oce d,e l a s cosas q u e n a c e n , do-
l i e n t e de i n q u i e t u d e s c u a n d o l a p r i -
I I : i v -1 a d cscu 1 ité su m o t e m i d a d . 
( ( ¡ D u e ñ o d e l pa i sa j e , de l a v i d a due-
( ñ o . 
y o que n u n c a , tía s i d o d u e ñ o de m.i 
v i d a ! , » 
l.amienta, en SU ( ( M a ñ a n a de M a y o . . . » 
V nos conmueve- su t e r r i b l e l u c h a 
c o n t r a la sue r t e a c i a g a , se nos b u n -
d ni en e l corazi ' .n las í n t i m a . ? ' deso la-
c iones q u e p r e t e n d e n some te i ' a l i n -
flujo de l a B e l P z a : nosi t r a s p a s a l a 
a m a r g u r a , de e^te l i b r o . . . 
E l l l a n t o n o s s i r v e a q u í de m á s 
e locuen t e d e c l a r a c i ó n ; u n a n u b e nos 
e n t o l d a l o » o j o s c o m o a l poeta,, y con 
l a - p u p i l a s c i e g a s de r o c í o a s e g n r n -
m o s que ( (X ieb l a s y flores» n o s pa re -
ce u n a o b r a ino tv ida .b le . m a d u r a , 
t a n t o p o r l a i n ñ p i r a c i ó n c o m o p o r ei 
a u g u s t o s u f r i m i e n t o . 
P a r a p e r í u a d i r - n o s a s í , o t r a vez, de 
que el f ru to , l l e g a s i e m p r e d e s p u é s 
de! D o l o r , em e l A r t e l o m i s m o que 
en la v i d a . . . 
R I C A R D O L E O N . » 
N U E V A S H I C H E R Í H 
T i m o t e o F e r n á n d e z , d i r m o de 
l a S a l o b i i e h e r í a E x t r e m e ñ r ! , p a r t i c i p a 
a su d i s t i n g u i d a c l i en t e l a , y a l p ú b l i -
co e n g e n e r a l q u e (Jesde el s á b a d o , 
d í a 25, a b r i r á , u n a n u e v a sa lebiche-
r í a e n el ¡Mcr ' c ado de l a E s - p n a n z a . 
n ú r n l e r O 1>, d o n d e d e d i c a r á a ta 
v e n t a po r m a y o r y ni .enor de c a r n e s 
frescas de i-erdo, t o c i n o , m a n t e c a , 
j a m ó n y t o d o l o p e r t e n e c i e n t e a.l r a -
m o do s a k . i h i e b e r í a . 
a p r o x i m a d a m e i i i t e . de D i ñ a s , pe r tene-
c ien tes a l C o l e g i o <l'.' C a b o r a n a , co-
r r e a p o n d i e n f / i " a l concejo ' de . A I b i , 
m e . g n í í i c a i n s t a . l a c i ó n decenio , d e b i d a 
a la m u r r . f i c Miela i l e l ü u s í r e p i ó c e r , 
s e ñ o r m a r q u é s de C e m i l l a s . 
L a perogr i n a c . i ó n fué "CCi'aida en 
los undena?. deO í e r r o c i a , r r i l d " i a ' 1 y 
t a p o r Vcinos r e l i g i o s o s y d i s t i n g u í 
das p e r s o n a l i d a d e s , ir a s e u l á n d o - • 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de su jlega-
da a l H o t e l I n g l a t e r r a , del S a i o m e -
ro . en t i c - . n v í a s de l a r e d d e M i r a n d a , 
dispu;e:-re:i ail efecto e n la e s t a c i ó n . 
P r e s i d i e n d o a los j ó v e n e s e x c ' u i W 
tíMae v i e n e el r eve rendo p a d r e í . e e a c 
do , d e i c o n v e n t o d é D c n i m i c o v . de 
i " , ¡ e d i \ a l qufl a c o m p a ñ n n el - j u d i a -
do p á r r o c o de l a s m i n a s de B ó o , «ion 
J o s é M a r í a V á z q u e z , y el m u y i l u s t r e 
s e ñ o r d o n A g u s v í n G u i s a s o b i . b e n e h -
e i ado de la. Ca te id ra l de T o l e d o y pa -
r i e n t e m u y c e r c a n > del fabecido- ca r -
d e n a l de l " m i s m o a p e l l i d o 
!].©{ 
" miar 
fes m i e n c ' o n a d o . 
E n l'á i g l c d a de San P o q u e . d e l Sar-
d l í n e r o , r e z a r o n a t as siete y med ia , do 
r , te.riáé uu,a, PlS'^JCiiSí) a l S a i d Í H i m M 
S a c r a m e n t o y e l R o - a r i o d e s p u é s , r e -
t i r á n d o s e segu i d a m e n t e a desea usa i . 
F n la m a ñ a n a dfl bioy i n a r c b a r á n a l 
p u e b l o d e l o s p r o d i g i o s , p e r n u m e c i e n -
do en l . i n i n i a . s h a á t a el anocibeoer, en 
que r e ' r r e w a r á n a ¿ s t g | .o!ilac;i . ' .n. para, 
s a l i r de. n u e v o ] . a r a A s t u r i a s el p i e -
ves, en e l p r i m e r t r e n . 
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¿ C R I M E N O S U I C I D I O ? 
U n e s p a ñ o l a h o g a d o 
e n e l S e n a . 
P A I U S . — E n l a s i n r i redi ai- iones dé) 
p u e n t e d e la. C o n c o r d i a , unoisi m a r i m -
ros r e t i r a r o n de l r í o Sena e l cadavee 
de u n Biomhre , q u e apa rea i t a tem.-r 
u n o s t r e i n t a a ñ o s , y sobre el cuall n o 
h a n s i d o h a l h u l a s i s e ñ a l e s d e .v. i<d'n 
c i a . • " , j r 
E n la.s i-opais q u e lliova.ba el c a r l a v e r 
se ' h a l l a r o n o l g u n o s d o e u m e n t o s q u e 
p e r m i t i e r o n eu i d . e i i l i l ' c - i c H ' n . 
Se t ra ta , d e u n e n p a ñ o l Iki.ma.d-» 
F r a n c i s c o A l o n s o , n:acLdo e l 1 de a l i r i l 
d - 18^1 en .Ba rce lona , él cual l iia.TCce 
q u e n o dis!".rudab-i, pi lonaanente de á u a 
füic.uil tades mientaileis. Hia ib ía n m n i í f s 
l a d o va.riais v - h ^ s e n l o s l u g a i r e s q ' i -
t i - n - n t i i b a . y d o n d e ee h a c i a p a s a r 
c o m o coimeEiponsal de u n g r a n d i a r i o , 
y\i • i n t e n c i ó n de suie idars ie . 
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Vw "1 m u n d o todos s o m o s de Cant-elir ia, , y c o n o c i e r a la m . - l a n -
y cpulen s,. ei ee m á s esi n n eolia, a u n q u e le I n e - r d.•-leí n i o e i d o é l i í é j o g de descan-siar dobba su p e n a l » 
« w o o e s t á , b a j o el i n f l u j o de u n a i.Annor, eil d o l o r o s o a.mnr que le a l u i n - Es qne a l a.rt ista so. l e of rece a «%, 
j v ^ ó n . . , | b r o . c o m o úniiicb a d r o de su l i o r i / o n - ! d a pa so l a esiponja. emp-apiada q u í 
i, r() hiay o t r - ' s . en c a m b i o , l l e n a s to. Rqg* sei n o r t e ñ o y se r poeta, v iene n M , y cae a b s o r t o en los a c a e c i m i e n - J 
t P f l í í r a c i a ingenua , c o m o ( .Tarde a :-,-r dos veces t r i s t e , con h a ñ a d í - tos de s,u ahina: su ¡ I u f I ó i i de v e n t u r a -
. ^ ' e t o , , , escr i i t í i d o i K . s a í n e n t e , q u i - dura, de l l e v a r la r ioel ie c x l e n d i d a so-• es u n a SKinda, (¡ue se p i e r d e en. e l ma.r .k 
[ u.n t i r ó n , p o r l a m u s i q u i l l a d o b r e l o s o jos ; Sabe de a m p r y d e s e n g a ñ o , conoce l a 8 
I 
e n T O R R E U V E G A l o s d í a s 2 4 , 2 5 y 2 6 d e ¡ n n i o d e 1 9 2 1 
Extraordinarios festejos de aviación durante los I n H 11 í l l 
tres días por el intrépido aviador torrelaveguense O t | U 111 
\ r * ^ \ i r \ r \ • G r a n d e s v e r b e n e s d u r a n t e . O o \ / A n 
u a y o n . . . i o s m ¡ $ m o s d í a s - - - o a y o n 
mm,mm 
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E L C O N G R E S O PATRONAL. D E VIQO 
N o t a b l e d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r G r a u p e r a . 
M A D R I D , 3 1 . — E l p e r i ó d i c o « E l So»» ¡o lu i s i i ane s 
:j>ii:láka h a y l a s i -gm¡an te in.füi 'm-a¡ci6n ' 
d e l laiCto pulLronail ceil&lju'aido e n Viigo c i 
dcamiJiigo i M l i m o : 
E i aero. 
Desde a l g ú n lietmipo a n t e s de l a ho-
r a laniDnioiadia, jiuuníieroisos ccnigiiiesi:-
taa « o l '-iallaban en. ejl t e a t r o Ta-niher-
i i i k , ilocail eileigido p a r a o é l e b r a r e i ac to 
i n a i i i g u r a l d e l Congi'eiso. 
Cuerea de l ias once d e la. m a ñ a m a . Me-
lgó i la C o m i g i ó n . onganiza idoi ra de l a 
A s a i u l d c i i . , a o d m i p i a ñ ' a d a de m i m c M w w s 
. g rupos de d e l e g a d o ® de diisit.iiivtas r c -
gioaies, y Jiioniieaiitas d e s p u é s i , d i a i c a l -
•de de l a c i u d a d , qnia h a acep tado , en 
noirmbrí.- de l a n a s m a , l a p re s i idenc ia 
tídfüióiJaTiilá d e l CongresiO'. 
E l i n l t e r i o r de l t e a t r o esta.ha a ñ t í s t i -
canuento a d a m a d o c o n goairnaildas y 
t i o r e s . E'n a lg i i i i i o s p a l c o s t o m a r o ñ 
áfii u to henmiosas d a m a s . 
L a Mesa . 
E n m e d i o d e l m a y o r e n t i i s i a s n i o , 
q u e d ó c c n s i i t u í d i a , l a M e s a en ¡ta í o i - - | 
ana s i g u i e n t e : 
P.resi 'dento h o n o r a r i o , e i a l c a l d e d<-
V i i g o ; presi i identa n a t o , d o n F é l i x 
^ iir'a,ii;p( i a; secreibario, d o n T o m á i s Be-
, t i o t ; voca les : d o n F r a n c i s c o Svsnúy, 
p r e s i d e n t e de l a F e d e r a i c t á n de» M a -
di id; d a n i i o i w a r d o i B e i n á l d e z , pEPesi-
d t ó p de lia F e d e r a c i ó n de E a t r o n o f i 
de Vago; d o n R a í n o n A l o n s o , ¡ ¡ r e s i d e n 
1.- d i ' ' l a K e d e i - a c i ó n P a t r o n a l (!•• S'ail 
íSie«baigt.iáii; d o n E n s e b i o Cea. p r c s l d ' - n -
i o tde l a F e d i e r a o i ó n de .Sa lamanca , > 
•don José B e m a l , d e l e g a d o de l a Fede-
a a c i ó n de Z a r a g o z a . 
A p e s a r d© qv¡e n u m e r o s i o s c o n g r e 
.^¡istias no1 h a n poidwlo a ú n Hegia.r á V i -
g o , p o r l a s def te ie incias d e l m a t e r i a l 
f e r r o v i a r i o , e i s a l ó n pi-esentaba a n i -
m a d í s r j r n o asip&cto, y f n e r ó n m u c h o s 
l e s iqno asfiatíiiaroaí a l aicto. 
R e s u l t ó Ini .posihlie l a tarea , de d e c i r 
rancre tamienl t ie l a s a'api 'esentiiciioncs 
q n e a s i s t e n a l Congii^eso. Se sa.be, s i n 
•emlxargo, q u e e s t á n r e p r e s e n t a d a s to-
das l a s p r o v i n c i a s . 
D i c u r ? o del i l o a l d e . 
C o n s t i t u i d a l a Mesa,, a l a s once y 
m l e t i í a , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l a l c a l -
de, oe die io laró a l n i e r i a l a s e s i ó n , ha -
< w>ndo l aquéd uso d e l a p a l a b r a . 
D i j o así: 
«Míe congra i tu i lo 'de i a o i r c u i n s t a n c i a 
d é s & r y o q u i e n , e n n o m b r e d e l pue-
í 4 o -de V i g o , o s l é l l aanado a |)d-esidir 
t a n ¿ m j w r i a n i t í s i a n a Asamblea . . Ag . ra -
dK323co, a n t e t o d o , que este C o n g r e s o 
b a y a a d e p t a d o l a b o s p l t a i l i d a d que lé 
M V : ennos p a r a c e l e b r a r a q u í ¿ k t u de 
t a n t a t ransceaidenci ia . 
E n n o m b r e de l a c i u d a d de V i g o , ¡fié 
die / ded ica ros a fec tuosos s a l u d o s , h a -
í^feinidO1 íul m i s i n o t temipo v d t o s p o r que 
H'Ojuen a convo i i J i r se en read idades 
Jas r e l a c i o n e s do a n m o n i a o n t i 1 ol ca-
v i t a l y t r a l i a j o , i d e a l que i n s p i r a 
i á s o p i e n t a o i o n e s de este Congineso.'-
H l okaaMe d e c l a r a a b i e r t o e l t e r c e r 
< '.engaxiso p a t r o n a l . 
H a b l a el s e ñ o r G r a i r i e r a , 
E n m e d i o d e u n a g r a n o v a t l ó n , =e 
If i ivanta a h a b l a r eü .«BiTor C r a u p e r a . 
« H a s i d o l e m a de l a Conl ' . ' i ' r a . i('>n 
P a t r o r í í i l E s p a ñ o l a r — c o m p > e n z a j diicieai-
do—ibuscar l a a i i m i o n í a e n t r e el! o i rp i -
t a l y e l traiba.jo. Es te c a m i n o e m p r e n -
dido h a s i d o a ' a t i í i o a d o o n t o d o s l o s 
C o n g r e s o s . E n eil o t l e b r a d o en M a -
di-id' se a f i r m ó q u e i a s cdaisea p a i r o -
n a l e s d i o b e r í a n eá f iá r u.niidnisi p a r a f o -
jiDenta.i- la i l -queza n a c i o n a l ; e n e l die 
B a r o e l o i i a sb c o n f i r i i K ) este asei ' to, y 
alioi-a. v a m o s a r a l t i f l c a r l o d e imievo 
'en da o i n d a d d e V i g o , p a r o busicar 
c a n c l n s i o a u ' S quei h i a g a n eGoctiva. d i -
c l i . i a r m o n í a . 
a idoptadas , n o h a l l a r e m o s 
m a s de dos o t r e s m í e se h a y a n con-
v e r t i d o ' em i ' ea i i ldad . Cor i s t an temea i t e 
h o m e s v i s t o ique todoi l o que a l P o d e r 
p ú b l i c o c o n f i a m o s so r e l e g a despec t i -
viamienlte a l o l v i d o , o h a l l a u n t i , o p o s i -
m í ó ü s i s í e r n á - t i c u , n m y a,p,ropiada a. l a 
i n a c t i v i d a d é& tos C o b i e r n o s y a Ja 
c o n s e r v a . ' c i ó n de ios ' ' i n t e r e s e s c r e a d o s 
p o r l o s g r u p o s p c d í t i c o s . T o d a i d e a 
g;anerosa, t o d o ' i m p u l s o n u e s t r o en 
p r o ide Jos i n t é r e s e s de lia p r o d u i o c i ó n 
iiü' t e n d r á , coanp n o J>a t e n i d o ¿ a s t a 
a h o r a , l a a i t eo i c ión d e l o s que se l i l a -
l a n r ep i -esen tan tes de l a o p i n i ó n p i í -
l i i a , p o r q u e se h a l l a n c m g o l f a d o s 
oan exceso e n s u s l u c h a s de t a i f a s , en 
-'Us _ p.• i isonjú m11(>s y ju n h i c i o n e s . 
Nd u n a sola, cfeposi ic i ión hia e m a n a -
10 (leí ' P a r l a m e m t o e s p a ñ o l s o b r e m a -
é a n a s o c i a l : n i a í n a sola, l e y de l a que 
l a y a p o d i d o deduci rs ie l a pneocupa-
• ión de n u e s t r o s l e g h J a d o r e s en m a -
leri 'a c o m o l a sociatl, qu,e aáásQirb'e p o r 
joi inpie to l a v i d a de la . n a c i ó n . Plero, 
l i a - i a d j ' i m í o r r ' , ^ i i n n d o a l Pode r 
o ñ b l i c o , p r e s c i i n d i e n d o c M P a . r l a m , m -
ío, d i c t a u n a d i s p o s i c i ó n c o m o Ja. re-
feipanlté a l o s i -e t i ros o l i r e r o s , enitoiK ss 
ao liene. em enemta g a r a n a d a n i tós 
j a g r a i d o s im,tie.reses de l o s a l e m e n t o s a 
ju ¡üenes_ a f e c t a n t a l e s d i s p o s i c i ó n , ^. 
11 e l j u i r i o que a Jos i n i s m o e h < 
p e z c á , m n a d a q u e a p a t r o n o s y oibr-"-
•os m mñQtp'á. P a r a e l P o d e r p ú b l i c o , 
m m a t e r i a d e tad i r a l u r a i l e z a , no exis-
e m á s n o r m a , que e l p r e c e d e n t e ile 
Jar s a t i s f a c c i ó n a su o t i en t e ' a , me-
l l a n t e p r i v i l e g i o s y m o u o i p c l i o s , aun -
pro, h a y a , de ] i r o v o c a i r c o n s n conidnc-
i a l a i n d l g n a i c i ó n y e l i^encor d,e q u i e -
l e s e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s 
-o s t i enen u n a d u c h a c o n s t a n t e . 
_,os Pode r . ' s jHib l ioos , o pei 'manieicen 
ind i fe i - en le s a l a s neceisidades s o ó i a -
i.es.de amiestro p a í s , o, s i interviei iKMi 
m. e l l a s , e s e n p e r j n i i o i o de des de l o s 
Taiotores es'.-ncial ' S de l a p j - e d m e r o. 
•ijuiiO s o n p a t r o n o s y o b r e r o s . Y , an te 
á s t e hecJm, c r e e m o s que es i n ú t i l con-
fiair y a m á s en ilia a c t u a í ió,n d¡e t e r fe -
• c u a n d o e n t r e n o s o t r o s lialla.romn.*-
i k m U . o s s u f i c i en t e s p a r a l a i m p b M i l a 
•den de a q u e l l a s n o r m a s de paz y ar-
noin.ía indispie insa ldos p a i t e l a v i d a dpi 
t r a h a j o . 
Entendii 'endoi, pues , l a Comieder.-v 
oüóín P a t r o n a l E s p a f i ó l a que era, i n d i s -
pensab le c o n l i n n a r l a l a l>c r de compe-
n e t r a c i ó n d e t o d o s l e s e l e m e n t e s pa-
ti'(Mi,iii!e&, e l a c u e r d o p r eo i so de lodos 
aque l los que d e d i c a n mus a c t i v i d a d - s 
o la p r o d u c c i ó n n a c i ó n a l y l a i m p l a n -
t a c i ó n u r g e i n t e de a l g u n a s m e d i d a s 
que m i t i - ; n sn ios e s t r a g a s d e una . l u 
c h a •iniiplacal . le de o d i o s y r enco re s , 
lia, c o n v o c a d o a todos Ies e l e m e n t o s de 
l a i u d u s l r i a , , dcil c a m i o r r l o y de l a n ^ r i 
c u l l t u r a a este te rc ic r Congrasoi , p a r a 
t i a t a r de i o s t e rnas c o n c e b i d o s e n e l 
o r d e n de l d í a . 
L a C o m f e d o r a i c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ i -
l a , en l a ú l t i l m a Asamih1ea cei lebrad; . 
p o r l a m i s i m a , a c o r d ó ' á n i i p í l a n t a r u r -
gie.n t r i n e n le <1 soil.M'PSa;la:»-.io farniil iaJí , 
t r m a é s t e q u ' seré, t r a t a d o c o n m i n n -
c.io^i'idad p o r peisóiQiaia ccmipeteinit! s 
(pie l i a n nea l i zado e f i ú n d i o s p r o v e c h o -
si-.' resipreto a, l a manie ra de l l e g a r a 
su o s t a J í l e c i n i ientO'. I , a d i so i ec ióí-n nos 
vieda. p e r l o t a n t o , e n t r a r a h o r a on e l 
e s t u d i o dreil s o b i i e í i i i l a r i o f a m i l i a r ; pe-
r o p e r m i t a s e n o s supo in ' i - une s i efl t o r -
ce r CoinigresiO' patricir iaí l l l e g a a u n a 
comci lu s ión def iml t i lva , h a i b r á on i ^ ' o j a 
p á g i n a m á s b n i l l a n t e de i a h i s t o r i a 
de E s p a ñ a , ac-jisiditando q u e e l p a i r o -
naije e s p a ñ o l d K i ó y a la . a n t i g u a , c-on-
oeipción" de s u j e r a r q u í a p a r a ainioJ-
danne a l o s n u e v o s c a n c e j d o s de l a v i -
t o s vacíos produjo en n u e s t r a s filas; 
templad vuestras almas e n e l senti-
nilisnto dci l de-ber y l a j u s t i c i a , y c o n -
• s e g n l r é i s que vueslros acuerdois" y l a 
Jignificaoión de este C o n g r e s o "mar -
q u e n u n a e r a d!e p a z y de sos i ego en 
l o q u e se h a diado e n U ; u n a r l u c h a s 
•j-Giciales,- y h a b r é i s l a b o r a d o eificaa-
n i c n t e p o r eil engrandeciimiento- y l a 
p r c i í i p e r i d a d d e nues t i -a p a t r i a . » 
A g r e g a e l s e c r e t a r i o q u e l e e es ta 
M : o i o i ia, e n n o m b r e de l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a die! Comgreso, q u e es l a 
C e n f . d o n a c i ó n l ' a t r o n a i l E s p á ñ o l a . 
A l t e i n l i n a r die leer , e l s e c r e t a r i o 
es m u y a p l a u d i d o ' . 
E l p r e í l d e n t e , s e ñ o r G r a u p e r a , p i d o 
u n a p l a u s o p i a r a e l s e ñ o r Bene t , se-
i i - l o r i o d e l C o n g r e s o , p o r l a í m p r o b a 
l a b o r r e a l i z a d a e n l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a A s a m i b l e a , e 'mmnodia tan / fn te i se 
oye u n a p r o l o n g a d a o v a c i ó n . 
L u e g o , «1 sec r e t a r i o - d a l e c t u r a a l 
c u i s s t l o n a r i o d e t e m a s . 
E l p r e s i d e n t e . p r o p o n e que , d a d a s 
Las cii(iciudtades c o n que sa h a t rope -
r a d o p a n a e l e s t u d i o de l a s M e m o r i a s , 
Se p i o r m g u e e l p l a z o de a d m i s i ó n do 
í s t a i s h a s t a e l m o m e n t o m q u e se h . i -
/ a n de d i s c u l t l r l o s t e m a s a q u e se re-
l e i r e n , poii 'que a l g u n o s c o n g r e s i s t a s 
.10 (han l l e g a d o h a s t a b o y . A s í se 
uctteg da . 
R A M I R E Z — C a m i s a s — B l a n c a , 5 . 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a , 
y g a n a d e r a . 
JRAMI R E Z — A B A i N I C O S . — B l a n c a , 15 . 
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E N L A S P R E S A S 
G r a n c o n c u r s o d e 
C o m o i n a u g u r a c i ó n : de una . m a g n í -
ficia b o l e r a e n este p i n t o r e s c o p u e b l o 
e l d í a 10 de j u l i o p r ó x i n e v . ba queda -
do o r g a n i z a d o u n c o n e n r í r o de )>olos 
e n e l a n a l h a b r á n de b a t i r s e e l cob ro 
v a r i o s e q u i p o s , p o r p a r t i d a s de dos. 
r e - p e c i i v a n i c n t e . . 
Se n p - i r i i r á n . c u a t r o p r e m i o s en t r e 
l a s p a r t i d a s g a n a n c i o s a s ; e l p i í i i o t o 
do 100 pesetas ; el s e g u n d o de 5° ; el 
t e r c e r o de 2^), y e l c u a r t ó e n t r e g a de 
n n g a l l o a l a p a r t i d a q u e m á s embo-
ques h a g a . 
E n este c o n c u r s o t o m a r á p a i t a e i 
f a m o s o « T e r n e r o » , d e s p u é s de su l a r -
g a a u s e n c i a b o l í s t i c a . de S a n t a n d e r ; 
r r eemcis n o ka de f a i l o r n i n g ú n do ta , 
l i e en este o o n ü u i ' s o , p u e s s e r á d i r i -
g i d o p d r efl g r a n a í i c i o i n a d o y j u g a d o r 
F e d e r i c o *Efl c o r d e l e r o » , b i e n c o n o c i -
do de l o s I j u e n o s a f i c i o n a d o ^ . 
P E O R O G A « C I A . 
P r e s i d e n t a de la, Federa.cii(>n l o c a l . 
M e r c a d a s , 
L o s t o i m e n t a s q u e h u b o estos ú l t i -
mos d í í i s e n a m b a s C a s t i l l a s , h a n cau-
cado b a s t a n t e d a ñ o en e l oaanpo. De 
r o l e d o a v i s a n h a b e r c a í d o t a n f o r m i -
dab le g r a n i z a d a y t o r r e n c i a l l l u v i a , 
que a r r a s ó • t r i g a l e s , v i ñ e d o s y g a r -
¡ . e n z a k ' s , y l a s o x b a l a c i o n e s m a t a r o n 
/ a r i o s a n i m a l e s de l a b i a n z a . L a s p e r 
l i d a s s o n cons i iderabies . 
E n A r a g ó n í a i i i b i é u k a b a b i d o g r a n 
des a g u a c e r o s y t o r m e n t a s i m p o r t a n 
tes. - , 
E l t e m p o r a l i n i c i a d o de I,o m e ó l a s g l . - A y e r , a l a s o c h o de_ l a 
•n estos u l l i n i , o s d í a s se l i a e x t e n d í - n i a ñ a n a , i xin au.¿nióvia e n e l que i b a n 
:lo a, v a n a s r e g i o n e s y as i l o p r e - ^ a - , ^ , ^ j p ^ d ^ ^ do^uvo a n t e ed m i -
g á b a m o s e n n u e s t r a m í o r n i í u n o n de\ltmix> M úül í a x ú m i ^ S a i n t - M a r i i n , 
•;os i>asados d í a s . L o s c a l o r e s exc&si- , .„ . . . b a i l a i n s t a l a d a , l a ¡ o v e n a 
vos que, se p r e s e n t a r o n a s i l o d a b a n ];jevy 
B A M i R E Z — C n r b a t f l S . — B l a n c » ; 1 
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E N L A C I U D A D L U Z 
R o b o a u d a z d e u n a 
j o y e r í a . 
en t ende r . C o n m i o t i v o de estas pe r -
iu i -bac iones a t n i o s f é r i e a s , e l c a l o r h a 
i i s m i n u í d o a l g o y e l a i r e c i l l o q u e se 
j e n t í a a y e r en n u e s t r a c i u d a d , b i z o 
p i e e l d í a , r e s u l t a r a m u y a g r a d a b l e . 
L a n o c h e f r í a . 
Tines de e l los s é a n e a r a n , r o n i . o é ' r ' o i 
e l c i e r r e d e l e s i í ah l . ec im. ibn to y se apo-
i i , i a r o n de g r a n c o n ü i d a d de j o y a s . 
D e s p u é s v d v t o . r o n a l a u f o m ó v i l , q u e 
e m p r e n d i ó v e r t i g i n o s a c a r r e r a , m i e n -
t r a s l o s o c u p a n t e s dial m i s m o d i s p a r a -
L a » n o t i c i a s q u e d e l e s t a d o de l o s h m l c ^ t m l o s t r a n s e n n t i e s n u m e r e s f j 
; a m p o s se s i g u e n r e c i b i e n d o son en t i r e ® de i x í v ó l v e r . 
g e n e r a l m u y s a t i s f a c t o r i a ® y c o n | E l a u t o b a s i d o e n c o n t r a d o m á s t a r -
de. E l va li o- de l a s r o b a d a s so m u y c o n t a d a s excepciones , se e s p e r a ' 
l i e n cuen ta , l o s p r o y é c t o s (in> j m t e g r á n d o s e ail p l - m o que l e co-
a r J a s raíale i o - i j . p g ^ p ^ ^ en su pr r i |Ma j u r i s d i i o c i i ó n . 
R e f l e x i o n a d u n m o a n í e n t o e n l a t r a s -
deí Gohie i -no paa-a regud 
n e s e n t r e ell c a p i t a l y e l t ra .ba jo y l a 
necieisid'ad do q u e a q u . é l l o s sean c o n o c í 
dos p o r loa a l e m é n t o i a paifcrohiailéisi, l a 
C A M i f e d e r a c i ó n ¡ P a f i r a n a l E s p a ñ o l a h a 
convocado e s t a Asaimiblea, que n o t.ie-
e e n d mcla. enoirme que p i r r a l a p r o d u c -
c i ó n y .la e o o i n o m í a n a c i o n a l e s l i a n de 
tenca" s i e m p r e das c o n d u s i o , ! i í i s que 
a d o p t e e l p a t r o n a j e e s p ' a ñ o d ; desechad 
n e m i r a s p a r t i d i s t a s , c o m o l o d e m u e s - : (¡-e vuesltrros e s p í r i t u s t o d o s l o s egois-
I r a d hecli-o d e h a h i e i - s i d o a n u n c i a d a mCií}] oaividad l o s a g r a v i o s oufriido,-
« o n eil n o m l m o de CongTeso p a t r o n a l , 
y n o idie Conigreso die lia Confede.ra-
s é p a r a d dió v u e s t r a s m e n t e s e l r ecue r -
do de l a s v í c t i m a s de u n a a c t u a c i ó n 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , p o r el 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , direc+.or de L a 
Go ta de Lecbe . 
Pablo Pereda Elordi 
C a l l e de B u r g o s , 7, de once a dos . 
e.ióm. ' L l a m a m o s ' a t o d o s l o s p a t r o n o s ..qimdiicailista r evc i iDc ionn r i a , , que l a n -
d o E s p a ñ a , p o r q u e t o d o s " i m i in te- .^^vvvvvvvvvvvvvvwyv^ 
r e sas que l i b r a r de la n i d c i , . n s i o n e n K A M | R E Z . - l m p e r m e a b l e s . - B l a n c a , 5 . 
que l o s d e j a r o n ¡los d o b l e m o s . 
E n i t e n d i o n d o q u e esta, A s a m b l e a ne-
c e s i t a b a ce l eb ra r se en u n l u g a r d-v 
p a z , y opeyendo l a C o n f e d e r a i o i ó n que 
ísr í ia e r a l a r e g i ó n m á s adeonada , da -
d o eil o a r á c t i e r de s u s h a b i t a n t e s y las? 
a d e m á s cfircunisltáiíiH ilas que r e ú n e , a c ó -
g i r a o s c o n a g r a d o eil o f rec i imwnto ! que 
s e n o s h i z o . 1 
D i r i g i é n d o m e a l a l c a l d e de V i g o . 
r é s t a m e d a r das g r a c i a s a u s t e d , se-
ñ a r alonado, y a l a F e d e r a i c i ó n Gre-
nn ia l de l 'a i ron 'OS de. Vi igo p o r ias atea 
o i o n í e s y l o s desvelos c o n que h a i b é i s 
c o n t r i b u i d o a l a oo l eb rao i ói dell t e r c c i 
Congreso.- ( 'Grandes a r l a n - a s . ) 
D e s p u é s de esitas p a l a b r a s , e l a l c a i -
de a b a n d o n a e|l l o c a l . y le a c c n i p a ñ a 
h a s t a l a p u e r t a l a C o m i s i ó n o r g a n i -
L a M e m o r i a del CongreGo. 
R o a i n u d a d a la ^ s f ó n , el p i d e n t e 
autemiza, ¿ti s e c r e t a r i o p a r a qw lea la 
M e m o r i a de l a ( C o m i s i ó n OQ'ganiizado-
j-a del Congraso , qm- , en'tre o i r á s cu-
sois, d i a: 
« ¿ F u e r o n a t e n d i d a s íiti&sraraiS dc-
m a í n d a » de Jos dos Congresi)?, a n t a r i o -
res? A c a s o r e p a s a n d o e n t r o l a s con-
D r . S á i i z d e V a r a n d a 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s ig -
n a t u r a s e n l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, segundo.—Con-
s u l t a de once a u n a . — T e l é f o n o 9-71. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z a . 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
t a b i i i i d a d v a n n 
i-bla, en a l f funos 
e s t i m a e n C^OCO í r a . n c o s . 
Se e n c u e n t r a n a l g u n a s a l h a j a s . 
U n a p e r s o n a h a encon i t r ado u n p a -
quete ffue c o n t e n í a afifiiajas poc v a l o r 
de 50.CO0 froaicos, p r e c e d e n t e s de l r o -
E l i n . - i / i o l o r I i " t b u e l c o n t i m ú a . h a -
c i e n d o p e s q u i s a s rodaicionadas c o n é l 
rol.)0 de l b u l e v a r de f > a i n t - M a r t i n . 
U n a i p e q u e ñ a I d e a l i d a d : d e l o s a l re -
dodoreo dsd Es te de P a r í s e s t á a o t u a l -
meni ts vig .üta ida p o r lia P a l i e í a . L o s 
agen tes diaai i a i d i c a d o l a preseaiciia de 
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P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, 2.° d e r e c h a . — T . 655 
C o r d e r o Á r r o n t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s n i ñ o s 
C o n s u l t a dfl U a ! • n ú m . i . • • 
I q u e l a cosecha d e cerea les r e s u l t e a b u n d a n t e , s o b r e t o d o do t r i g o , ase-g u r a n d o l e s e n t e n d i d o s q u e s e r á m a -y o r a ú n q u e l a p a s a d a , n o solo en 
c a n t i d a d , sn.no eni c a l i d a d y peso, p o r 
las i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s en que j>p de l a j o y e r í a L e v y . 
se ee i tá v e r i f i c a n d o l a g r a n a z ó n . L e s l a d r o n a s s i g n e n s m p a r e c e r . 
m la M a n c h a d i c e n que e s t á r & s u l - S i g u e n las p c ^ a u i a a s l 
ta iudo Iflqart^i l a cjcrseclha d e aJ íga l r ro -
bas, pov h a b e r l l e g a d o l a s a g u a s a l -
gp l a i d e ; e n E i x t r e m a d u r a y A n d a l u -
a í a e s t á b a s t a n t e a d e l a n t a d a l a r 'co-
í e e c i ó n , d i s p o n i é n . d o s e l o s l a l n o d o r e s 
a d a r r c m l e i i z o a l a s i e g a de l t r i g o . 
E n C a s t i l l a se r e a l i z a n en b u e n a s 
b a d i c i o n e s l a s laibd^Qá en l o s ba rbe -
!a s. a p r o v e c h a n d o ' l a exce lente d i s -
p n s i c i ó n , de l o s t e r r e n o s que conser-
v a n I a s í a n t e 'huniedad, , c o n u n b u e n 
U n e 10. y c o n ostas l a b o r e s queda -
r á n m u y b i e n p r e p a r a d o s p a r a r e c i -
b i r o l g r a n o en l a é p o c a opor tuna , . 
H o y ' se p r e s e n t a e l d í a c l a r o y a g r á 
dab le . 
¡A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a s e ñ a l a 
e l t e n i i i ó m e t r o u n a t e m p e r a t u r a de 
c e n t í g r a d o s y e l b a r ó m e t r o acusa 
una ' p r e s i ó n . ' d i o 705 n v l í m e t r o s . 
H a r i n a ^ . — E n este n e g o c i o c e n t i m i ; 
l a s i t u a c i ó n a v i s a d a poco m á s o me-
nos , y si b i e n e n a l g u n o s casos h a y 
a l g o de floiedad, es m á s bien, d e b í d e 
M deseo de v e n d e r , y p o r eso, po r 
hn.ber m á « a n i m a c i ó n p o r l i a r t e d e lo 
o f e r t a q u e p o r p a r t e d e l a demanda, , 
se af ina , e n l a s co t i zac iones . 
M a s c o m o q u i e r a q u e l a m o l i n e r í o 
n o c u e n t a c o n g r a n d e s ex i s t enc i a s aj-
n^'x.-ienacias, y pe i ' s i s t e é n su ac t i i tud 
de. no c o m p r a r t r i g o e n g r a n d e s par-
t i d a s , e rno t a n p o t ó a m ' -d ida . que I r 
va n e c e s i t a n d o , l o s p r e c i o s de l a ha-
r i n a n o decaen , m n c í h o ' . n i es de cfe&r 
eme ( icur i 'a , en esta, é p o c a , p u e s a m á -
de q u e l a p r i m e r a m a t e r i a n o s i g i r 
&ié runnbo. n o h a y t a m p o c o g r a n 
a b u n d a n c i a de este polvo1 a l m a c e n a -
d o q u e n o n t r i b u y a a u n descenso e r 
I c n ):<redics. 
P u e d e m á s b i e n c o n s i d e r a r s © e,1 
merend io conib ' e c t a . c iona r io e n ese 
eancep-to. 
T r i g c s . — V e n i m , " * d i c i e n d o h a c e 
d í a s que . con t ra , l o que p a r e c í a , n a t u -
r a l en c- 'a ó i h h v i , en que c o m i e n z a lo 
re •<•'•>( c-V-n de g r a n e s "y, ptif l o t a n -
to , élfi floiedad e n l o s pi " ins, e s t á 
o c u r r i e n d o l o c o n t r a r i o , p u e s se ve 
ene e l m e r c a d o e s t á s ^ t e n i d o ' y h o y 
ofnene u n aspeeti) de fírmozo, m o n t e -
n i é m d O T 1 les p i v c M ' s con b a s t a n t e es-
a c e n t u á n d o s e l a su-
ca^ps. 
L a dcmianda.. q u e e s t u v o r e t r a í d a . 
m re ' ru i ' a r . y eiil co.nd>io la o f é r t a se 
i'.a, c i M i t i o i i d o b i e l a ufe. d idddo en g r a n 
T-arle a l o m i u v r t a r e a d c i a que se c n -
cuc in t r an , ' ^ s babra.dores t r a h a i a n d o 
en Ies l^nrbe-r^os. no e n i d á n d e ^ ' ? p n r 
nh io ra do venider sus g r a n o s , p o r te-
n e r l o s g a n a d o s y s i r v i e n t e s emplea,-
ios padres de l a m l l a . 
Gran Pensionado—Colegioi, S e f l o r i t a i 
le R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes M a n í 
do) y S a r d i n e r o , calle de L u i s M a r t í , 
aez, « V i l l a R o d r í g u e z » . Edi f ic ios de m í e 
•'a c o n s t r u c c i ó n y a todo confo r t . 
I n t e r n a s , medio-pens ion ls taa y «x t rn 
creé ^ n d i c h a s l a b o r e s , p a r a e l los de iuras j o a m v i u u o s c u y a s s e ñ a s m 
g ran , i n t e r é s , t e n i e n d o q u e a p r o v e - ' ociiim i d i r c o n l a s de l o s I«andido1* 
c.iuir e l p o c o t i e m p o q u e les q u e d a , ) D u r a n t e l a n o c h e ú l t i n u a ee w " 
p u e s p r o n t o cxi imlei izarán l a s fnonas eho- reg i s t i ros e n t o d o , eil. barr io 
de l a n u e v a r e c o l e c c i ó n e n es ta re - Hoc-ipital de San L u i s , e n l a V-m^ 
g i . h i . en B c l l e v i e . L o s inispectores ¿ ^ 
D e l a p l a z a 'se ofrecan i i a r t i d a s de 1 
esite c e r ea l a 83 r e a l e s l a s U Vibras; 
dlé M e d i n a d e l C a m p o , U l m e d o . P o -
z á l d e z y N a v a de l R o y , a 84; de 11 io -
üjeco, a 80; de de l í n e a de A r i z a , a 
80 y 81. 
l i c í a j u d i c i a i l h a n v i s ' l a d o 
'. aiV'si. E n mira, die el le- i s . l i an 'j,^08^ 
d q ' i n f c r m i s ¡nlteinosant&s. Este pc f^ ' i 
p i m i e n t o íes o n u y fidecuentado 
p a ñ o l e s e I t a i l i a n o s . ^ w 
C i n c u e n t a m i l f rancos a l q.|8 ,1 
b r a a los ladrones. w ^ 
E l d h i e ñ o de l a j o y e r í a , di'ei ^1 1 
do iSiaiint,-M,a,rt,iji, de c u y o e s c a D ^ Í 
i r n o s l a d r o n e s &é l l ievarom a,Wj-" 
j a s p o r v a l o r de 650.000 frai icos f1'1 "1 
ce u n a p r i m a de 50.000 a quiejí f " ? ! 
l i t e .datos que p e r m i t a n i T a i , i t ó l . J a l c ¡ - ( 
j o y a s r,ohaulas. I 
R A M I R E Z - G u a n t e r í a . — B l a n í r ^ 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 2 1 . — L a - -Caceta» 
h o y , e n t r e o t r a s , lias s i igua iea^ 
posirf 'iones: UIS 
De G r a c i a y J u s t i c i a . 
R e a l o r d e n r e l a t i v a a l m0lu , 
a d o p t a r lafe t a b l a s del I n s t i t u t o ^¡,¿1 
rtafl de P rév í i i s i án , estahteoidaisi 
la. c u a n t í a de las: pens iones dé vlml 
d a d y i i i i a n d a d , en i a s carreras m 
c i a l , llsoail, seicrei tariado judicial^ 
f unc iona j - i o s de este m i n i s t e r i o ^ 
De H a c i e n d a . 
Retal o r d e n de-clarando quia 
•Ú d í a s igu i ien te a i a a p n r i c i é n ( i e j j 
t a , l a s A d u a n a de la f ron t e r a b \ 
sa n o autcnTicen e l r é g i m e n ton ,V 
•que t r a t a de l a e n t r a d a , y salida ü, 
v e h í c u l o s de t o d a s clases., ox t ra j i r e j^ 
que t r a n s p o r t s n v i a j e r o s o nieraiJ 
d a s . s a l v o e n l o s casos que so ]\¡oJ 
c l o n a n . 
De Ge oes - ' •ac ión . 
( ' . (Mifirmaiiido ien s u s cargos, coft, | 
sucilido an iua l de 3.500 pesetas, ajo, 
actualeis s a r g e n t o s de Seguridad. ' 
I d e m í d e m cen 3.250 a los actuad 
cabos diel mienno Cue rpc» . 
I d e m í d e m c o n 3.000 a i o s guarafij 
de p r i m e r a , c lase . 
I d e m í d e m c o n 2.750 a los guanlia 
de s e g u n d a c lase . 
I d e m í d 3 m c o n 5.0C0 pesetass a l 
a c t u a l e s agentles die Vig i laa ic ia . 
Id iem ídioun con 3;5&0 a los aichia) 
a -a i i-antes dell anilsnno Cuerpo. 
I d e m í d e m c o n 3.00o a los a m 1 
v i g i l a n t e s . 
De E s t a d o . 
A n u n c i a n d o ' que e l iGobiemo de l 
R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y h a prolhlll 
la .exportacii. 'm de l o s animailcs y ^ 
t i r u l o s q u e se menic ioaian . 
A m m c i á n i d o o l fa iUecimicnto en Nnoj 
v a Y o r k d e l s u b d i t o e s p a ñ o l don 1^ 
c o l a s S a l m i e i r ó n d e l a C r u z . 
VVVVVVVV\AA\a'XAfl'VVVVVVV\VXAAAW«AA^V\'VVV\WÍ 
L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
C o n c e d e u n p r e m i o 
C o n c h a E s p i n a . 
M A D R I D , 2 1 — L a R e a l AcadaiJ 
E s p a ñ o l a , h a a d j u d i c a d o el pra 
fulndiado pior 1|ob seiñioresi nicu-'Hi^ 
do C o r t i n a p a r a recompensar la mj 
i o r de l a s o b r a s d r a m á t i c a s q w m 
c i n c o a ñ o s se es t rene e n los Icati 
de l o s d o n i i n i o s e s p a ñ o l e s , al 'ion 
« L a r e d » , o r i g i n a l de don José Ló|H 
I h n ü l o s , y o t r o a l d r a m a , de 
C o n c h a E s p i n a , t i t u l a d o «El jay^J 
p o r c s t i m a i ene su m é r i t o es c-alicn 
te y s u p e r i o r a l de l a s d e m á s "«'"l 
q u e han , a s p i r a d o a l p r e m i o ' de 'esdíf 
e o n cunaos p e n d i e n t e s . 
C O R D I A L I D A D FRANCUESPAÑ01 
L a Legión de Honor para 
maestro Bretón. 
P - A R I S . — E l i n s i g n e compositor 
n a ñ o l d o n T o m á s B r e t ó n l ia sido i '"] 
b r a d o o f i c i a l die l a L e g i ó n de Hom'J 
L a c o r r e s p o n d e n c i a po l í t i ca y 
t e r a r i a d i r í j a s e a nombre < 
Director . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
Hoy, miérco le s^ 
A L A R SEIS D E L A T A R D E . 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A ] 
Q U E D I R I G E D O N D I O N I S I O D I A Z 
Después del concierto la orquesta ejecutará un progra'| 
ma de bailables. 
T E A T R O P E R E D A 
E m p r e s a FRflGH 
A L A S S I E T E Y D I E Z Y M E D I A , 
M i é r c o l e S j J ? . 
G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c a de R M I R E Z ? Z ( 0 h n 
E L DIA D E L JUICIO, 
E L VOTO D E SANTIAGO 
(ín: upara ble creación de Pedro Zorrilla) 
P r ó x i m a m e n t e : LOS m i s t e r i o s de ü a i l i a r í f í a . (Gran ó x i t o de risa) . 
6 M E S FUNCIONES POPUfrHjjjL5 
BENEFICIO DE& P U B & l ^ 
p r e c i o s m 0 0 
22 DE JUNIO DE m i . f ^ r £ B C Á Ñ T Á B f ^ O WTO VT1T.—PAGÍRK í . 
Î ^MWMWIiWtnVVMMVî  î *VVV^V.'i.VW¿AWiíVVVWm^VViWW^ ^ ^ - t - v v ^ ^ ^ W ^ W W ^ V V ^ VWl^WVVVVWVltM*(VVWlWVl^^ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PRIMER PREMIO 
Númoio 30.7-49, con 120.000 pescas.-
rViiltucia. 
SEGUNDO GREMIO 
I KiiiTttsrG 13.695, con. 05.000 pesetas.— 
Wuelva, Madrid, ivühao. 
TERCER PREMSO 
. x ú d m t o 23.-411, con 25.000 péselas.— 
Rai'c'olona., jNíáia^a:, Biünio. 
j'i;EMIA,00£. CON 2.000 PESETAS' 
I rsTiiniiGroiSi 23.699, La Línea r. • la Con 
( - l i ¡. •ii, Algrcciras, Bilbao; 15.081, Cá-
m, Maldridi, MadrLft; 18.963, 'Ailca-v. 
Eicreíona, SoviJía; 19.801, Madii.i. 
ladrild, Portugtüete, Billj-ao; 
fetagfiina; 13.848, San Sebas-tián, Ma-
drid. Biilbao; 4.661; Barcelona, B'ü-
jri-n!;!. Alicante: 37.231, Almería, Má 
mgíi, Bilbao; 15.905, Barcelona, Va-
).•!!• : . Maidiiid; 6.509, VaJladoIid, Ta-
Stncón, EJ Ferrol, Bill>ao. 
PREMIADOS CON 400 PESETAS 
DECENA 
El úníoo oon eervüsto a la eart», 
florvisio automóvil a todoa tai 
A n d r é s firche «ei V a l l e 
SANTA CLARA, 11.—Teléfono 7-63 
¿~B> 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
"Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 7, 
• ^ ' O i T " 3 > 4Éfc ® 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
HERNAN GORTE3 5, SEGUNDO 
(ARGOS DE DORIGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
Su^vondc la cDíasulta por ausencia. 
Avisará oporümamenté su' raésnéso. 
- So traapasa, por no poderlo aten-
fio- su dueño. Para informes, Paseo 
de Pereda, 21. Salón Exposición. 
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336 319 675 
802 575 
158 320 776 
665 2/!6 ?3!J 
569 630 696 
839 069 748 
976 548 182 
66Ó 453 . 750. 
020 Tir, 736 
015 261 m 
VAñ 933 0¡7 
5:17 go6 763 
^19 3Q6 ¿§8 
039 Osj |7g 
r'-T ,s'3 708 
310 283 806 
Í&Í S58 701 
*3S m 968 
378 
987 265 667 
427 117 053 
559 813 2-59 
682 505 . i i 7 
059 274 134' 
099 C¿7 219 
(S5I 883 683 
444 1-46 417 
:í52 m &m 
rf.í 533 393 
022 073 375 
384 605 078 
942 06;{ 644 
601 818'" 
662 651 617 
3S 813 270 
093 433 739 
CENTENA 
113 402 574 355 6'4 285 804 
681 i ; ; ! 632 000 687 710 (J70 
•425 250 380 396 580 896 
203 331 490 803 343 553 
MIL 
607 840 520 980-2'i6 
242 314 115 010 gáS 
381 609 611 134 533 
416 787 686 930 278 
DOS MIL 
21 i 802 711 344 940 
íio:; 997 750 743 737 
135 104 700 341 Mí 
















129 933 673 997 027 040 331 
698 r(52 27 1 037 413 124 128 
231 791 805 600 538 635 376 
471 476 156 952 633 438 075 
CUATRO MIL 
290 840 SSa 381'-452 o'M 4 70 
583 437 234 831 077 327 051 
224 795 0i 6 333 474 (;S4 053 
290 491 721 281 722 1 55 767 
CINCO MIL 
175 278 725 846 062 019 'M 
{•'¡2 755 017 43 4 808 1 83 §32 
233 020 690 ; 21 !M)7 243 254 
613 740 687 222 067 802 182 
SEIS MIL 
448 989 913 958 260 734 372 
826 253 192 276 729 807 22 i 
239 3SO 44 2 717 228 .'.67 707 
281 .450 335 5:;!) 847 ',04 102 
017 258 201 705 739 144 2i--
SIETE M5L 
053 305 641 758 820 086 725 























157 529 648 050 310 
8g6 505 215 296 620 
51! 081 050 m 432 
700 037 943 303 966 
NUEVE MIL 
002 117 787 486 i.V. 
736 608 203 928 564 
299 360 4̂ 2 008 180 
541 133 178 083 
DIEZ MIL 
832 546 051 270 879 
930 689 525 304 286 
388 292 400 506 392 

















188 291 701 030 159 600 
713 905 252 8CO 511 919 
492 380 502 037 755 874 
694 62 4 701 440 519 
DOCE MIL 
68 4 340 s',7 708 740 327 
948 297 0-08 786 611 274 
660 578 189 813 264 896 
900 066 370 874 333 
TRECE MIL 
261 447 770 259 566 76{) 690 822 
428 219 254 356 -443 (157 199 284 
510 524 -7.48 013 957 063 089 252 
81-6 537 488 370 323 554 416 
CATORCE MIL 
832 233 374 143 0X0 37S 0*3 781 
043 0*4 517 091 734 985 633 1S8 
OÍJl 154 045 861 120 917 328 679 
785 467 965 493 144 
QUINCE MIL 
264 123 355 050 752 673 694 444 
800 301 0'.6 930 130 0.54- 6]7 903 
7̂7 191 030 437 007 030 887 672 
33 4 458 720487 42 388 
DIEZ Y SEIS MIL 
084 589 331) 264 356 802 663 395 







| 173 15IO 613 043 094 567 459 454 738 
643 410 074 387 633 305 380 782 387 O 
528 317 745 545 574 681 629 
DIEZ Y SIETE MIL 
468 027 803 015 022 550 380 751 400 
112 972 452 01Q 322 1 49 9 49 617 810 
374 444 319 958 286 338 101 974 739 500 
354 055 437 894 406 608 499 360 322 981 
351 469 044 
DIEZ Y OCHO MIL 
038 290 326 207 222 15) 13-5 667 969 
2 44 543 886 996 976 397 750 682 8S0 
7% 270 504 972 415 488 930 550 000 





770 j 34 8 















































DIEZ Y NUEVE MIL 
602 137. 244 931 247 679 
230 363 688 056 393 354 
704 049 '772 357 669 806 










747 234 911 599 866 70s 
990 333 677 294 639 658 
594 380 072 693 458 429 
308 625 125 758 958 363 
VEINTIUN MIL 
086 613 703 038 .",02 550 &fí 105, 
213 923 802 493 215 485 449 280 
557 43 * 657 204 357 171 023 054 
330 477'738 -2::. 075 S5i) 525 530 
















































002 353 720 993 628'027 030 
668 114 82 4 637 0 5 4 43 4 313 
423 538 194 785, 186 989 6 49 
VEINTITRES MIL 
086 690 873 955 118 579 210 
5ss 703 557 (-3.7 000 430 275 

































133 620 79!) 114 743 310 700 
730 064 
VEINTICUATRO MIL 
344 oot 865 144 96g 030 212 
401 SCO 493 316 338 7(0 159 
551) 267 206 120 730 347 105 
132 033 077 300 822 600 530 
823 720 SI6 135 55S 559 
VEINTICINCO MIL 
064 888 571 621 648 275 266 
40-5 37!) 373 004 033 558 448 
400 375,662 9C6 104 309 586 
<&/ 09 ¿9S 6l'3 ZOi: ni i 
776 1 
VEINTISEIS MIL 
765 513 831 402 9S5 017 078 
800 633 031 083 856 493 335 
582 025 401 311 113 137 294 
079 500 530 727 305 337 152 
240 889 861 
VEINTISIETE MIL 
r07 725 945 999 461 365 789 
124 879 724 812 495 1 7 3 072 
0 3 S OgG 500 7-O 100 407 090 
817 265 103 25s 202 105 750 
733 3 0 0 815 540 212 388 019 
VEINTIOCHO MIL 
0 4 0 403 950 106 571 343 840 
595 733 002 000 45 4 104 453' 
034 399 718 745 8,36 066 382 
368 420 42!) 5*0 020 546 421 
163 411 
VEINTINUEVE MIL 
083 S13 910 709 60S 070 382 
593 288 410 613 435 342 678 
077 594 136 544 875 050 330 
300 046 505 540 014 075 
TREINTA MIL 
9É) 843 4 53 620- 474 726 "019 
314 520 552 633 395 870 774 


















































t u m m m i m m 
WEW-YORK 
tftrvlalo quincenal entre SanfanflaTi 
Habana y viceversa 
por ios magnífleos y rápidos tapórea 
Píe 14.000 toneladas y 17 nudos d i 
marcha 
I O r i z a b a y S l b o n e y 
La gran Compañía Norte America 
fca WARD L l N E ha establecido esté 
importantísimo" servicio, no implan-
tado hasta abora por ninguna otra 
•Empresa naváera, saliendo, salvo cou-
.tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
OHTZABA: Los días 14 de cada tnsfl 
SIHONEY: Los días 29 de cada mea, 
Preeios de pasaje: En tercera ordina 
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HAB ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cada in«8 
SIUONEY: Los días 15 de cada mes 
I Para solicitar pasaje, cabida para 
r&rga y demás informes, dirigirso & 
*Q con .signatario 
DON FRANCISCO «ALAZAR 
•uifríío. número Efe.—Teléfono n^iri . I I 
N E W Y O R K 
IPacia el 2 de jul io sa ldrá de este 
ucrto oí vapor americano 
agnátieindo carga para el puerto de 
NEW YORK. 
.Los señores cargadores pueden d¡-
D P r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
m& AgeriiCia para su embarque, de-
ieudo situai'la cu Santander alie.de-
| p do la fecba, indicada.' 
KJara solicitar cabida y tteiiiás in-
PCmc». dirigirse a, su Consignatario 
• OCm FRANCISCO SALAZAR 
Hasco do. Pereda, 18.—Tel8íol1o 37. 
• 'Sa.nlandor, '8 de junio de 1021. 
Pontífice, está >die;9tii)iaiclo a ocupar la 
daGceeina •dit? Milán,. 
Coiíttñló Ln.nreintii.. Nlacító el 1862 y 
es sacerdote d.eado. 1884. 
Ha esií-ado en, la Sagrada Congrega-
ción de da ÍPa-opaiga.nida F.ide, dOmde 
ocupaba el ca.rgo d e ' ^ c r e í a r i o . 
Es bou ra y prez dol cloro romano 
hiijos Adolfo, Vicente y iGregoria IS-un 
clarilla;» y Justo 'Pallazueios. 
Un peligra 
A las cua,tro de la tarde de ayer, en 
las obra® de ia finca Villa, Piiqaiío, en 
ei •Sardinetro, dii.-.'ipa.ranon v<aRL0S ba-
rrenos sin piwiio aviso, en ocasión 
en que pasaba pea- aquel lugar el Irán 
e l c é l e b r e r e v i s t e r o 
t a u r i n o q u e h a c í a l a s 
d e l i c i a s d e l o s v e r -
d a d e r a m e n t e a f i c i o -
n a d o s a l a r r i e s g a d o 
a r t e d e l t o r e o , h a e n -
t r a d o a f o r m a r p a r t e 
d e la R e d a c c i ó n d e 
n u e s t r o q u e r i d o c o -
l e g a E L D E B A T E , 
e n e l q u e p u b l i c a r á 
s u s a m e n a s 
c r ó n i c a s . 
r%, vvvvavw t wwxxav vi. >a, v vv,vv\xvvvvv'vvwvvta v vvi 
DE LA PRENSA EXTRANJERA 
E l C o n s i s t o r i o s e c r e t o . 
En el nú moro llegado a Mádnid, el 
1" del actúa,!, dedica una plana a la 
iiniíbinnaiaión dal Cansiistonio eecreto te 
nido por Su Saintidad Seneiditeto X V 
|.>a-«"a la provlsiión de varias fgieaiiás 
y para la..cj»-ación y } 1 ubliicad'ón de 
los ni::-V(v. ean ié la les do la, .Sania. 
I0l*táiá Rcftiann. 
E'U lais¡ iigiesias provistas por Su 
•Siantiidad no1 hay aiiinguna (|iic áí^cte 
a EfiiiJiaña, -si no eá La titular ^ i t I m -
episcopáil de Le-vaute. paira tíjiOffiiSSfior 
Federico Tedesclüini, Nuncio apostóli-' 
( o era Esipaña. 
Lois nuevos eardemioiles creados y 
publicados, «on: 
Juan.Tace-i, que cu'-nla 58 años, y 
nació en MogLiauo (Italiia). Estuitli') 
en ei Seniinario {je Ti blatino y Juego 
en el Romano Pontificio. 
En 191í> él Pontífice reiina.nlo le no?n 
hró. su mayordomo, y en 1018 le en-
cargó de ¡la Pi-efectura de los ¡'ala-
( h•• /.piatól'icos 
Ha sido X unció en. Bálgica, y dele-
gado apoistóínfed en, Coíu.sUintinr.pla, 
Aqu B'-iirt Ratti. Titile 69 años, y N 
nacido en Pesio, oarcí), do Miiíán. 
Ha sido subp-raíecto de la -BiiMiotc-
c.a vaticana, visitador apostólico y 
Itiego Nuincio en Polonia,, doindo en 
15)19, reeii'ió la. coiisagi-ación episco^ 
pal. 
Hoy, al hüitíeltle cai^eaial el Sumo 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
El cuadro ?ríisifico. 
Com verdadero- eaiitulsinsano se están 
.llevando a .©ató los emsiayos, por los 
1 el'mentes que lo compoir.-n. para en 
breve «damos ¡a conocer nuevas obras. 
De vacaciones. 
A l inmediato pueblo ^ de Vivoda, y 
coai e:I fi.n de pa'.saalas *ail lado de su 
fa.m'ilia, ba llegarlo el] simpático To-
ñín Trueba, después de baber obto-
niidp luTiaiantias netas en Gijón, donde 
(TU 1 sus teslud.iois. 
Felioiitanios al joven estudiante y 
a su madre doña Ca.i'rne-n, por él apro 
vecJiiajmiientO' de ésitie. 
H. Y. G. 
Barreda, 21—VI—XXI. 
vía de la Compañía de Miranda S.-c, 
NUESTROS CORRESPONSALES ,cayendo v.aá*ias piedras sobre el tran-
/ j vía, las que rompioM-on algunos cris-
i [ tailies. 
No resaiíWó 'beirido ninguno do los 
viajeros por veirdiaidara caanaliidad. 
Carreíero blasfemo. 
Por blaiSifemar g,ro9BT',aniente del 
Sainito iNcmbre d-- .Días fué denuncin-
do ayer el carnettaro Manuel (iarmen 
diá. 
Accidente del trabajo. 
José Neira Gutiém-z, .de 23 años, 
trial)ajando en ia, caille de Bcnifaz pa-
3*a¡ don Aptonáo Liaño cauisó una, 
fuerte contusión en a.a región pecto-
r a i 
Venancio' Pérez, de 58 años, en el 
muelle, en -la descarga, de un buque, 
se pa'odujo l a disteuisión del hombro 
iaquicirdo. 
Hfi.rmenieigildo Ruiz, de 23 años, tra-
bajando- se causó una lierida contusa 
con -pérdida de la, ptófl en el dedo Ín-
dice dé W niano izquierda. 
José San Martón, de 53 años, en a 
íálwíiicia de itabaoo® se produjo, aína 
berida icoinai.-a &D (A dedo inédio de 
la. .111 aii!) d.i'i .adía.. 
Fn.-reai.,curados em la Gasa de So-
corro. 
Maltrato. 
Angeles Palazuolos Márquez, de 2̂  
años, cacada., druii.. 'liada eií Peña.-
lierbosa, 17, holiardilla, d iiunció ayer 
en. l a CómíitíJairí.a de Vigilancia -que 
había 0á& an,a.l traía da por su esposo 
José Moi>aleda Palazuclos, de 33 años 
de edad, produoiémdola varias erosio-
rl J13 caie ils fuieroai curadas en la Casa 
de Socorro. 
La acusai Jón pública se bada a car 
go díd latillo' abogado fidoall die esta 
Audiiioiudia don [siidoro dc;l R i vero. 
I.a dtetelá di-l piare* ido se enouem-
tra en poder dvÁ le traído don Leandr> 
Mateo1. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v - a v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
NOTICIAS OFICIALES 
COMILLAS 
Por la Guardiia civil de Comillas ha 
sMo deienida la vecina, de Herrera de 
Ibio (Ayiuita,miento de Mazcnerras) 
Eipiíanhi Gutiérrez Alonso, de 38 años 
át ••dad, viiUida. 
iv lia mujer se ihallalva tra.bajiando 
en Ja, ,ca;&a áal vecino de .Comillas, don 
;A! iandro Goñzáítóz, en cuya casa diá 
a luz una n iña la noche' del 11 del 
actual, .arrojamioja a un pozo, siendo 
encontrado el cadáver do la cria ni ra 
en la mañana, del día 18 fiotamdo so? 
biv ?.as aguas. 
' Lev.a.nta.do el cadáve.r por el Juzga-
do y practicada, la auitoipsóla, lols mé-
dieos ce,rtilica;rcm que la. ,niña nació 
mnenUi,. 
• La detenáda dedla^ó que como la 
n iña nació mucata. la, había arrojado 
al pozo para ocmltair su falta. 
Fué ipuesta a disposiición del Juz-
garlo. 
b u c e s o s d e a y e r . 
Excedo de velocidad. 
Por oirciuiar' con excosa de veloei-
d,ad por cil piasen de Peredia fué de-
mmeiado ayer el automóvil'O.—631. 
Escándalo. 
Por íorma.r un gra,n escándalo en 
la calle, do San Pedro fueron denmi-
oiadas ayer Benita y IVriei'cedes Fér-
nández, Consuelo Pérez, Francisca Ra 
quel y Remiigia Péi •/.. 
Vai- el mis&bdi imotivci .fueron do-
uunciadoB 'Vicente Ganda.rlllais 3'- su^ 
I n 
Ü E U M A T I C O S y 
. AGENTES 
I EXCLUSIVOS 
f D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L , A S C O , 1 1 , e n t i o . 
Juicios orales. 
Ayer tuvo lugar el juiicio oral de 
la icansa seguida por estafa, en el 
Juzgado de.! Este, centra, Enrique Rey 
y Rey. 
El abogado fiscal, señor Rivcro, 
modificó us conclusiones, consideran-
do iconio autoir de odio deliteis de; es-
tafa al procesado, soMcMando' de la 
Sala la .pena .de pena de cuatro me-
ses y uní día die arresto mayor por 
oada delito, o inidcminización de 1.87o 
pegatas ni Banco Miucantil y en 250 
iil de SainítanidíCír. 
La defensa no $é coinfoimó cen las 
eonoluslones establecidas por el fleñpp* 
Riviai'o. 
• * • 
Igualmenlte tuvo lugar la cansa! se-
guida por injurias, en el juzgado del 
Este, contra Joaquina Mirones y José 
de las Horas. 
En vista de la. pruebas, l a parte 
querellante a-etiró la acusación que te 
nía formulada centra los procesados. 
Causa por homicidio. 
Héiy, a. üias diez, día rúa 1 comienzo, 
tanto esta Audiencia, luis sesiones pa-
na ven- y .fallar la. i a.us 1, señalada, pa-
lla los días 22, 23 v 2i , seguida, ¡ i o . 
hom,'! •idi,'!!, em r\ .luzga-do die Tone 
lavega., contra I I í w i k ' u i Mantecón.. 
En comisión. 
Se encuentra en] nuestra, proviiinaa; 
con objeto de adquirir ganado' paia 
el Ejército, el alférez de Intendencia, 
j d e ' la, Co ndanciia de Vailadolid, 
don Antonio Juste,' y Santiago. 
Despedido. 
l i a marchado- a Madrid el comneí, 
de la Zona l'ecnaria, don Mariano G. 
de Sara.sua. 
Llegado. 
Después de batc-r obtenido brillan-
tes triunfos en el pasado Concurso 
Nacional de Tiro celebrado en Ma-
drid haco breves días, ha regresado 
el alférez del reguniento de Valencia, 
don Herminio Vicente. 
MARGEN. 
VVVVVVVVVVVVVVWWWVVVVVVVVVVVW 
ASuCIAClON DE INQUILINOS 
V a r i o s t e l e g r a m a s . 
Cumplimentando un acuerdo adopta-
do .por la Asociación de Inquilinos de 
esla ciudad y firmados por su presiden-
te don Manuel Torre y secretario don Pe-
dro Gutiérrez Menezo, fué ayer cursado 
al presidente del Consejo de ministros, 
presidente del Senado, ministro del Tra-
bajo y presidente de la Comisión perma 
nente de Trabajo del Senado, el siguien-
te telegrama: 
< Cumpliendo acuerdo de esta junta di-
rectiva de Asociación de Inquilinos de 
Santander, rogamos sea sometido urgen-
temente a discusión proyecto Ley Casas 
baratas, ya aprobado en el Congresos 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvw 
EL BANDOLERISMO ANDALUZ 
E l r e s c a t e d e d o s n i ñ o s 
v a l e c u a t r o m i l p e s e t a s 
CORDOBA, 21.—Del pueblo de Doña 
Mencia comunican que hace varios días 
so presentaron en uno de los caseríos de 
aquel término tres bandoleros armados, 
y se llevaron a dos niños pequeños del 
colono, que es ol labrador Argimiro Ver-
gara. 
lloras después recibió ésta una caria 
pidiéndole 4.000 pesetas por el rescate da 
las dos criaturas. 
El padre no quiso dar cuenta del bo-
cho ante el temor de que los niños fue-
ran víctimas de los bandidos, y, con la 
4.000 pesetas, salió do la casa hacia el si-
tio que le habían indicado, y las depo-
sitó. 
Minutos después volvía cen los niños a 
su casa. 
Los bandoleros huyeron a campo tra 
viesa. 
ÁfíO V I T Í . - P A G I N A 8 . R f c , R Ü E E I L . O C A f S i T A O R O 22 DE JUNIO 0% 
La coailipó'sic'ián Gi3; la .siguirnte: 
102f. 
Campeón oficial desde hace 
15 años consecutivos 
a r c e C . M . • artado 298 -
u En 
'-as (cap.), 'Laso, 
oz?, Casuiáo'j "KscobcMlo. 
A h e v a s t i u i \ 
Su.]líente, González. 
C0LEGI0-H6HDEMIH DE L E 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
BacItilIeraío-Comercio-IndusírlaS'Náutíca 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
* quien lo solicite. 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s . 
C A S A Q I L f l R D I : i B e c a d o , 1 1 SANTANDER 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marsos de diferentes for» 
mas y estilosi 
R R E C O F I J O S M U Y V E N T A J O S O ® 
No somprar mareos ni molduras sin visitar antes esta sasa. 
BECEDO, H (en el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS IT&LIAHOS) 
PASEO DE PEREDA, 2 
Entrada por Calderón 
Maquinaria y material eléctrico. 
N 8 T A L A O J O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRI» 
D í a 20 
Uterior «erlt F . . 
> * E . . 
» • D . . 
t i C . 
> i B . . 
• . A , . 
» • C H . . 
Amortlzable 5 por 100, F , . 
• » » E . . 
» • > D. . 
> * > C . 
i • > B . . 
. A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F t, , . 







































































• E SANTANDER 
Bnitarior i por 100, a 66,-95, 67.?5. 
67;55,' 67,í-0 67,55 (por 100; peseta.'* 
71.500. 
Qédútlais Hii|p(yfec.ariaisi 0 por KM), a 
10G.70 ¡por 10I>; psisi ilta 5.GCÍ 
Aocioiiosi VláiscO 'Ca.niá.lirica, ;i i00 
pcsi'Ui.s r30 aiciciOinea. 
Nortea, pcpiiiriiesna, a 55,25 ípoiv 100: 
^óáataie St.COó. 
• Áatuiriin*. priniiera, a 55,25 por 190, 
V*es!í?0!S 3 por 100. '&. % ]ior 100; pe-
- é m 5.000. 
C o m p a ñ í a de fos f e r r o c a r r i l e s 
de Santander a Bi lbao. 
DE B I L B A O 
F D Ñ í D O j S l'UiBiLICOS 
IhMida intorl<!•!•: om lítuloÉ; ©TíiTsió'ii 
1919, kei'iQ A. 07,10: B, 67, 67,05; C, 67, 
66,80. 
Cédiulaig IHílpcattócariaíá, jrüiniiercis) 1 
al] 7r¡.Gü0. 108,50. 
ACCIONES 
Ba.nco il ' \':iz( ii.ya. '..'Til. 
Unión Miiiiiera, 710 lin cori-ietnie; 71"̂  
lin de juilio', 718. 
Bailen Via.&cn, 695. 
Ba.nco Agruoia. Cmnciroiai, 230. 
' • Fermcarriil La. fteibla., 370. 
Sata y Aznai-, l . i iO, 1,44-0 fin dép co-
Bntáá'te; L.44o fin die.Judio., 
"Niuviena Elcano, 57. 
Altos ríornii's áe Vizcaya., 135. 
I'a^!:,!!' ra Eíipaorila, üiiiO'd-'nniH. 300'. 
B i n • ra. Efipañoila, 337, 338 fin dd 
i] i i i ' ,: i Ir; .';;'!•. 337, 340' ño (fe j l l l ln ; 
• '-2. 340, 355 fui (fe jiuJiioj con p.iinm do 
20 poyatas. 
lihí.nliiii y Conoied'cia, sea-lie A, 100: 
S K f í s B, 1.100. 
OBLICACIONES 
Norli - pi'inicr'a. ¿erie, primera 'hi-
po'ilvíica, 55.40, 55,25. 
vvvvvvvvw/vvvwvvvvvvvwiaaa'vvvvvvwvvt̂ 'v̂  
S A N C H E Z . — C o r r e o , • . — T e ! é í . M I . 
î VVVVVV îVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVViâ A/VVV^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa F r a g a -
Coin,p;iñía (.•óiiiira., de Ba-niarcz-ZoiTi-
11 á.—Hoy, in/iércole», á la© siete do la 
•-u'd;C, y diez y inedia dé1 la noche., «El 
día da] juicio»» y «El voto úe> San.lla-
go» 
<3ran Casino del Sardinero.—Hoy 
uiilérco-le*!. a. las séis, coneiei-to por 1; 
•¡rqnc':!a, (¡pió dirige d.-m Dio-nish 
Díaz. 
Ih . piu's del conc'í'i'ío, se ejerlitara 
mi pri-^'i'i'in.a. d!é bailab'les. 
Pabellón Narbón.—Desde las f̂ iete 
ocl.-iva jornada, dé «BI Rey d"! cirro». 
E.í «Siibc«ey». 
El día 16 de] Con l'eíite salió de i.i 
í HaJ:fliii¡a| eflj va.j¡oi an ('rirliiK> i,«S..iil)o-
ney», que llegará a este puerto el di a 
28, totajlmeairtfi lleno de pasajeros de 
cáín)aa"a" y torcera. 
Él «Bordennais», 
En las primeras horasi de. la maña-
na en.traiú on -este puerto', procedr-ntr 
d,ei Habana, el trasallá.iitico ira i ices 
((Bordiennais», conduciieiiido' unos 400 
p.asajeroe;, 
fvScv'mic t̂o del puerto, 
Entiaidos.—«Bilis y Ta.ulet», de Pa-
.•tijiM-;, <v.jii carga- gcnfiiral. 
«Hawortih» d& Cilasigow, con ¿árga 
Saildcisi.—'«Ríus y Tauleit», para Gi-
ji'.n.. con caí,na gcnieral: 
<ir¡il;i (¡a rcía», pai a ídem, con idean 
ídtóimi. ' 
(dla.worlih», para Sevilla, con. ídem 
ídem,. 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
v i a l : : í j o s 
Muelle, húmertr es.—Teléfono U . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
«etos. 
El AroacJión F. C. reta al Catastró-
ñoo Royaity pam ed domingo poi [a 
máñaña, en los Campos de Sport. 
'(Este reto, letcstor, aa lanzado' por 
nn grupo' de a,ntLguo'& afición-arlos, 
que en ©1 «(ataque a fondo-,- la estrate-
gia.» y m¡¡ saDei" «ílssptegnr sus fuer-
zas» son reiconcicidois profesoi-es.) 
* * » 
Con el nomibre de Oriiai Sport se hn 
foriiiiadp un equipo, que saluda a loa 
demás y, ai. mb-mo itleni.po, reta a la 
Callealtera, para jugar un. partido en 
loig campO'S día: los Arenal es el próxi-
mo den lingo, a las tres en punto do 
la tarde. 
En caso de aceptación, se mega 
contesten em, este iM?i-í6dico. 
sport, que el domingo 
al Domivilla H; P., 
iv rGÍo que sea. lomeado 
iiipo ntañianero. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlVt̂ VWvVÍ/̂ /WVvWVVVV---̂  
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto a 
baño. Informíirán, periódico, ^ 
V V ' V » A A V W \ . V » . V V \ ^ / V V V V W » ^ A A ^ A ^ / > A ' V V V \ ^ A / V > ^ 
La Caridad de Santander—El mo 
vinilento del Aisilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: • 
Comidáis distribuidas, 68£. 
Asilados que quedan en el día . de 
boy, 1 3 0 , 
Matadero.—Romaneo del día ac 
ayer: 
Rasas -niayoras, 20; menores, 25; con 
paso de 6.SC4 kiilograimis. 
'Cardos», 8; con -peso de 057, 
Corderos1, 89; con peso de 284. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día 21.—'DilstrMo del Efife. 
•Naioiiiriliemloe: Viaironiéa, 1. 
P*éiSu¡ní9teinia9: Florentino Torre Sau-
tefli'Veg, idie 27 raíkas; Sata Roinám, 
Pilcar Prieto' Ccanez, de 18 mieges; 
Cueto, 
Día 21.—DisitritO' dial Oeste. 
Naciniilenitois: Varo^nes, " 2; hem-
bras. 1. 
DeifuncloTras: Paiknira. .Tuan Ranlero, 
da un iniies; Ciismerois, 2, primero. 
Ma.triin ionios: 1. 
O 3 ^ O , 1 t y . 
i»,>»tí«3RU.'isul fea bodas, banguRt^ 
DI S»6SBRP SAN 
l!i»pecíalldad en vinos ojancos de is 
Ntva, Manzanilla y Valdepeñas.—SiJJ 
vioín asm erado »b «omídaB.-—Tciáfo»^ 
n o s 
Se bacien helados de todas clases. 
La repostería está a cargo del a,fa-
nrado repostero, Segundo Calderón. 
Servicio rápido a domicilio.—Tél. 101, 




para todas fuerzas p para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para iraineras. 
Hii íomómles a l e m a n e s 
marca RUO IiE^ 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclosivo para'España y Süd-Amérlca 
SANTANDER-BILBAO 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de" julio, salvo contingenciias, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
admitiendo pasajes de todas clases y carga, 'con de&tino1 a la HABANA y 
VERiACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de ünpuestos* 
Para Veracruz. 575 pesetas, más 15 de impuestos.-
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 30 de junio—salvo coffiitingciii-ciais—saldrá de iSanlander ..-I vapor 
O i x x d a ^ d c i ó O é t d i s a 
para tiraníiportar en Cádtó ai 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que sa ldrá de eslte puerto el día 7 do Jiuii'io, d̂imiiUfiíeindOi pasaje de toldas 
clases eoai diestino ia iMeintovüdeo. y Buie.n;cns Airee. 
Farti mas miormea, oirlgirse 'a sua Consignatarloe eií Santanderj 
•rM HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y J)OMPAÑiA<—Passe tfo P ired^ U , 
apartado número 6.—Teléfono 63« 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
i-T. 
• La» antiguas pastillas pectorales CU 
Hincón tan conocidas y usadas por t] 
público santanderino, por su brilianti 
resultado para combatir la tos y aíeo-
clones de garganta, se hallan de venta 
en !a droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca y Gal! 
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
e s 
A las Compañías de los mismos re 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
u s i c a y 
CUPONES DE OBLIGACIONES 
Ih'Sdr ed p.nmr.Mu -dr- juliii. |noxi.iii i . 
"yjpor lo|a Bánicos de éáta plaza y de 
ila •dio Santander, £13 ¡Oágaa^án ros c-u-
pone/s voni'.'-im'i-MilO' do' junio ccirri'-n 
•te y prV.nr. ro de juiUo p.i •nm.. de to-
dais daigi cibli'gaioiiCineiS .•mMi^.a- por e.--
tá < jun.p'añia. 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES 
'Deisde llá mlann i fe abra -f-ie pagará e 11 
lesa liind'ieaidc® esta^lcoiimieiilrs, a c l í v i 
Ido diel 'cuipári riiúinjeü-o 4-8 de ac, ¡iones 
esta Coirnlpañía, nn div¡d.,Mido eqni 
vaikinte -¡ni - 2 y mfidlio per ICO, con de-
daoiciián de Icisi ñnipui'jsitiOé v !•.';<mi"-, 
¡ g o b í I o colíTiipil'Ciin'leínfto deil a.'ií n ir^ni.sir' 
avipartido a ciKMi.tn. de ios Upnoilcios 
tobteniidofii diiiraiMtc eí] íi.ñu 1920. 
Hiilha.o, lá idie junio Í q 1921.—Eil pre 
lente idiel]! Coirilsiai'O" • jdei Adm^iiKi-a-
Utm, p cernidle de Airosti. 
Gran Ca€¡ro del Sardinero. 
Cóiicierto por la, ta^qúesía 'pi(' dirige 
don Di'nni.'.i'o D.íaz. lA: las «eis de la 
linde.. ' 
l'ÜIMEBA PARTE 
ivr« >.-i "c -I •. >..—Z a.i i'.:? n,; k. 
Oii.enta.l — Worsley. 
<d >• . 'i ' ' / !••; )' n.» í 1; i n tais ía). —W i i u' i i e r. 
«El ro'iriirio».—Padilla. 
SECIÍNDA PARTE 
A1 a z n r I- a,. —Ta\' an.. 
«Aili i lia de Dios» (fantasía).—Serrano 
VaK—liiil.ért. 
«Mal die -ann iro-'i» (fantasía).—Se-
rr,-i un. 
D'Qspui$3 del concierto, la. orcpie:4a 
ejéoutará nn pro-írni,iiia. de baiia.lilcs. 
Y ROTTERDAM SOUTH AMERICA LINE 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y m a r c h a 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l día 3 do JULIO saldrá do SANTANDER el vapor holandés 
1 3 X J H C S r I E S I E S . X > I J T J S L 
de 12.000 toneladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
carga para SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEGOS, HABANA, VEKACKÜZ, TAM-
P1CO y NUEVA ORLEANS. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO—Sale de Santander M m 
l'íO (lunes, miércoles y viernes-; ¿4 
ga a Santander a las E0'14 (marti| 
jueves y sábados). 
CORREO—Sale de Santandef « 
Í6'27; llega a Madrid a las Ŝ O. 
Sale de Madrid a las 17:25; Meg| 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander R Ug 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las g2'*0; Hegl I 
Santander a las 18'40. 
TREN TRANVIA.—A las M0 K l i l 
8ANTANDER-E»ILBAO 
Salidas de Santander a las S'll, II 
y 17, para llegar a Bilbao a las lí'll 
W9 y S0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'll 
y 1R'55, para llegar a Santand*1': a M 
11'60, I S ^ y 2Í'2, respectivamenía. 
SANTANDER LIERGANEt 
Salidas de Santander a las ff» 
ie'20, 15, 17 y 19'o5, para llegar a Llft 
ganes a las 107, i m , 157 y gl'S. 
Salidas de Liérganes a las 
1V20, 14'5, 16'40 y IS^S, para llegar l 
Santander a las S'SŜ  Ig'ga,. l^'i, IStl 
Los trenes tjue salen de LlérgaaW 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeroa p* 
ra la línea de Bilbaro, con tranaÜow 
ca Orejo. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT» 
para llegar a Marrón a las I9'51i 
Salida de Marrón a las 7'10, p.»» 
Begar a Santander a las 0'2O. 
SANTANDER-LLANAS 
Salidas de Santander a las 
para llegar a Llanca a las 19'55í 
Salidas de Llanos a las 7,45, pS* 
Serrar a Santander a las 1S'28. 
Salidas de Santander a las TU t 
1215, para llegar a. Oviedo a las ^ * 
y 19'48, respectivamente. u 
Salidas de Oviedo a las 8'SO y « " 
para llegar a Santander a las i " " • 
B0'38. respectivamente. 
«ANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander, los 
El día 23 de JUNIO saldrá del puerto de Ml'SEL el vapor holandés 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel. 
V e n t a - p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
domingos a las 7'20, y de ToreifJ«tf 
$ iaa 11'55, 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19» 
llegar a Cabezón a las 20'51. _ -
Salida de Cabezón a las 7'201¡ P»" 
Oegar a Santander a las D'ie.: ^ 
Jueves y domingos, salida da B*» 
bezóa a i»» TS!»' 
SANTANDER ONTANEDA tf 
^^lidas de Santander a laa '"^ 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Oc» 
neda a las Q'bS, 1311, lñ'22 y 
de lO.^n toneladas, construido en el año 1918', admitiendo carga para B-VHIA, " *" J A^"lu4o.,í,"i1 /̂U"D"9n,1S/ 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, S.iNTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y tander a las 9 3, 13 8, 1612 y ^ l m . 
ROSARIO DK SANTA FE. , Tren número 7.-Salada de 
NOTA IMPORTANTE, -^e extienden conocimientos directos desde SANTAN-1 á&]' a?10ar91 í8,b0' lleSada a ü11 
DEK, con transbordo en Oijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. a r f ^ ^ ^ J l . . . o a ^ ñ v Ontan^ 
Para soUoitar cabida _dlrigi.-Se a su Agente ' d a T T l ^ K , n ^ t e ^ 
D o n F r u n c i d o G a r c í a . — a a n t a n d e i * y G i j o n \ a las 20,40, 
Salidas de Ontaneda a las 
11 ¿o, 14 *7 y 1818, para "egar a 
w m 
m m m M Q m w m 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la p e r l a » L a s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y e l a l i e n t o s u a v e c o m o e l m u g u e t 
- a p i r e c e n e n l a s o n r i s a c u a n d o s e u s a n l o s D E N T I F R I C O S C A L B E R M A R Á V i L L O S A M E N T £ R E F R E S C M T E S ^ 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R d e j a n l a m i s m a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e , e n l a b o c a q u e e l q u e s e e x p e r ^ 
; m e n t a e n e l c u e r p o d e s p u é s d e l b a ñ o . 
CAL8ERIGESE s u b o c a t o d a s l a s n o c h e s a n t e s d e a c o s t a r s e , N o h a y m e j o r g a r g a r i s m o p a r a l o s f u m a d o r e s * 
^ (0 0 
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e r s e ü 
[o el quie vende a 
LLA 
2 , .—TELEF. 5̂ 7 
I B * - o r 0 » ® t o a r o n 
• So icloidien IdOis) igiabin:OtfV.s exteriores 
con ó sin asistencia. Sitio céutrioo. 
Infomie© en esta, Adniiinistríición. 
V̂VVVVVVVVW'VVVM/VVVVVVVWVVVVVVVVVSaAíV̂  
Se admiten esquelas de defunción 




i B i 
T e l é f o n o A - 2 3 
a O h S i 
- E N T R E G A INMEDIATA -
S A N T A N D E R M U R I A S 
- E L M E J O R MONTADO -
¡ra Mm i B e r a c r e z 
vapor 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l @ p a ^ £ l ^ el día 28 de j u n i ó . 
l l o r a o s d e a r o 0 , 0 x 0 1 1 . 0 
E L M E J O R V I N O D E M E S A 
U f i ü A R D I A ( í i o j a a l a v e s a ) ^ 
E l vapor í ^ l c & S X C l l ' C S saldrá de este puerto hacia el 28 de julio 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese £ loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios de la misma en Santander, 
señores 
, P a v e o d e P e p e d a . & 5 , b a j o i i T a l . 5 8 
y 
R I L O A O 
Pedidlo en Hoteles y Ultramarinos 
R6PR65ENTflNTE PHRB SANTANDER y SU PROMeifl 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
toda d ase de mu obles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
« W t o preparado eompaesto do bl-
••rbonato tío sosa purísimo de esen-
^ ae aní». Sustituye con gran v c d -
l\* al bicarbonato en todo» sui usos. 
^Cíja: 2,50 pesetas 
de glícero-fosfato de cal de CREOSU-
TAL. Tuberculosis, .catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
cío: 2,50 pesetas. 
DB?ÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernajd j , nümoro 11.—MADRID 
^••«Bíia an las prlnolpaloa {trmaoias de Eapaflt. 
SANTANDER! Péres del Molino y Coaspaaí» 
Be reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabamf 
desde QUINCE peseta». 
HORET, número 12, SEGUNDO 
m 
W m . 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesoriof 
para diclíós aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mojor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
A g e n d a d e los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M Ó V I L E S ^ O S ! A L Q U I L E R 
0 7 5 , 1 y 1 '25 p e s e t a s k i l ó m e t r o e n c a r r e t e r a . 
8 , 2 0 y 2 5 h o r a e n p o b l a c i ó n . 
B E V I C I O P X B R - M i A l J S ' ^ ^ M 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.000 ptas. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
RUD-LAY 12-3J HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20,000 — 
D E O C A J S I O r M 
MERCEDES 16-45 HP.'. . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
BENZ 8-20 HP Alumbrada eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15x45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
PEUGEOT 40i90 HpP. . . . . cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 82.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT» P. 2, doce asientos, semi nuevo..-. 20.000 — 
CAMION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 14k500 — 
DSríss m m i de sagosilo M , m el 25 por 100 de i r m A lailer de I m m m 
Alameda 1.a, 26 
i g i ^ l í l o por las Compañías de los ferrocarlles aal Nort» dt Espafi*, S4I 
?r* 8̂1 Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poi> 
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina d» 
y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas Ai 
VíSación. nacióles y «itranjera». Declarados ítimilare* al Gardlíí por s\ M-
azgo portugués. 
^oneg de vapor.—Menudos pa?» fr^gaa»,, {iffíoEtraáloflU-HColsis üí&ft 
^írgicos j domésticos. 
^«flíB los pedido* a U 
jj^S oífes Informes y precios dirigirse a las oficinas d» l« 
lu**0' 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón t t r p i í i , Kjt 
¿ 0 XII, 01.—SANTANDER, «añores Híijos de Angel Pérea y Gompafllv-' 
¿ ¡ J y AVILES, «gente» de la Sociíded Hullera Esipafiola- —y.ALENCIA, »M 
un piriimer piso, lindante con la. ca-
rretera general, a cinco minutos de 
la estación de Treto (Santander), in-
formarán, caaitiinia diielia estación. 
I S " X J K V O 
quedan los pisos y muebles ernplenn-
do !ol î.n rival brillo £L RAYO. Pída-
se en los buenos cornorciosi. -
liiloiiiiis: San Früncisco, 1, pral. 
Toda le torrespondencia polülta 
y Elteraria diríjase a nombra de» 
Slr««tor, apartado tf« gftrrf^ 
S e r v i c i o a d o i m s i l i o . - T e ? . 6 - S 6 . - S a B F e r n a n d o , n ú m . 2 
O R D U N A 
( V i z c a y a ) 
Estas aguas, consideradas como las mejores medicmaleis del mundo: 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
alecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, iherpetismo, estre-
ñimiento, enfermedades del cstóniago e intestinos, • afecciones nasales, su-
puración de los oidos, y de resultados maravillosos en las enfermedades" 
de la matriz. 
Temoorada oficial del 15 de iunio al 3 de septiembre.-
No se puede desateneder esta indisposición són exponerse a ja-juecas,-
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convieTta en graves enlermfi>dades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan senoillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los . 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
rre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos al 
autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
De venta en Santander en la droguería de Pérez de! Malino y Comp, 
E N T E R C E R A P L A N A 
U n n o t a b l e l i b r o d e v e r s o s 
L O S D R A M A S D E S H O N O R 
E l teniente coronel Castro, 
muerto por el capitán L a 
B a r r e r a . 
MADRID, ¿ I — E s t a m a ñ a n a , a pri-
níera hééíi, ciixialó por Madrid un 
rui úfív s&i lE'ac Lomal.. 
So decía q¡uo en l a plazoleta, del An-
gel Caí(k), h a b í a sido encontrado el 
cadáver do un jefe do nuestro Ejér-
cilo, mnerto vio-lentam^nte. 
Pocó dejapoiés áS conf l imó ed nmior. 
V.}] la indicada, píaztíiíieta, al final 
del páBeo do coches del Retiro, fué 
encontrafilo, a las nuevo menos cwar-
<"• eí cadáver- defl teniemite coronel de 
lv I i k I . i Maynr. sfeñor Castro Girona,. 
Kl I•.(•(:;• ¡o produjo gran, emoción. 
E l señor Cas-tro Girona era henna-
í í q del jefo qiie tanto se lia, distinguí 
dn i m i Afa.iTn^COS. 
PiKihte que después de eeSbar junto.-
tetda. la. noohie. llegaron esta m a ñ a n a 
al Retir-) na grupo de jefes" y oficia-
Ies, entre los cuales iban el teniente 
córonfea dio Estado Mayor1, señor Cas-
tro (Invit-a. y nn cap'itiín de ingonie-
i ccién llegado de Laracdie. 
Sthr.1 el mié'Viil de la dí-puta, ciren-
ían ilivcisai- vrrsiíones. 
Una d© ellas es la de que en un 
mv-ino- banco ei^ítaban sentad<":; el. te-
niente coronal y el eapitáiji antes ci-
ta dosi 
D-ií níicron y el capitán disparo 
cinc,;) tirón contra el señor Castro Gi-
nnia, matándole . 
E.-.tns mn los mmioros que circulan 
para dar l a expdbíui'íión l ac íona l del 
llf- UlU. 
Éste er-tá sonido objeto de todas 
las coavoraacíkwies en Madriil. 
Lo que dice Bugalla!. 
E l mirristro de la Gobernación, a,l 
roc,'l)ii- a los iTeriodistas, fué pregun-
tado acerca del suceso. 
E l conde de l-n^allal lo confirmó, 
diciendo que, efectívaniente. había si-
do ciiccnliado nnuerto un teniente co-
Vpnol de Estado Mayor. 
Añadió oue en el "hecho entiende el 
.In./gado maLitar. 
Sab ía el míLnistro que hay detenidos 
, en Prisiones rnditares unos oficiales. 
* » » 
La. muerte del señor Castro Girona 
cansó profunda impresión en Santan-
der, dcmle el linado ei'a mny conoci-
do, por iiaber desempeñado el cargo 
de inn; ¡ector de Emigración. 
Diñante toda la tardo se hicieron 
grandes comentarios, e sperándose con 
ansiedad noticiáis' de las causas que 
pudieron originar au inesperada 
mmorte. 
Descanse en paz el señor Castro Gi-
rona, y reciba su familia nuestro sen 
tido pésfamé, 
Se aclara el misterio. 
Ha quedado aclarado el misterio 
que envolvía la iniueiite violenta del 
tni¡ente coronel d© Estado Mayor, 
señor Castro Girona. 
S!gnn informes que se tienen, hace 
• como cesa de un niies, el capitán del 
batallón de Ca/adorcs de la.s Navas 
seflOl i.a R a r r n a , hijo del conia.inlan 
te mayor de l.arache. del misino ape 
íliído, eirrpafonidíió a nu e- posa ©seri-
hiende una carta íníiimi al tenientí 
cormtel Castro. 
E l c.̂ po'so la pidió explicaciones. 
dééan'oIUln,doso l a violcinta eiscena 
que es de suponer, la, tenin'narión de 
la cual Fué el acnerdo tácito de sepa 
rarse a m.ií-t cr a 11 i£in te. 
En e.Vdo. el paipitán condujo a su 
pspíwa a casa d.ed padrie de ésta, gene-
ral Caven üa, qm i'^ide en Madrid 
i í eahó esto, el. pasado viernes re-
g í - . - ) - i soñc.v 1.a Ranura a Laracb" 
Dero .-,! adulterio era del dominü 
público y cuando llegó el señor La 
Barrícrr., sus conupañeros. los oficiales 
cíe Cazadores de las Navas, habían 
reati/t-dc una informiíición compro-
bamdo, iridiante la declaración de 
asistpintora y criados, la culpabilidad 
do la, d'iposa cM capitán.. 
V.w v '-ia de ello se acordó ventilar 
el a -nn'i en ^lailrid. 
Con tal objeto, en el correo de An-
dalucía llegó ol señor Castro, y ano-
-cb.e. del expreso de lAiadejWía, se, 
ancab'in en la oataiCÍ|óni del .Mediodía, 
el señor La parrera., a c o m p a ñ a d o del 
cmu-iidante d< n Eduardo Muñoz y 
del c -p' íá i i de Cazadores de las Na-
vas, don Mariano Cqeálo. 
E n la P'StaGión SC b.'dlab:'.ii nn m.édi-
ci> militar' y el ^ 'nerat (laA'anella. 
F l reñi r La Rairepi no quiso ir a 
fa.'-a flf, su .suegro y. tomando un co-
che, dió orden de que. se le condujera 
a.l R ' í m u . En el coclie le aeom,pafia-
ban; '•' --• 'm.isímos que habían venii,do 
con él d ; -d" Lara<-.Iie. 
E l señor Castro Girona montó en 
otiv carruaje y s igu ió al del señor 
La. Barrera. , 
Llegados al Retiro, preeisianienfe al 
sitio designado por el señor La Ra-
rrera, que em el pa^eo llanrado del 
Angel Caído. L a RcUTera y Castro se 
sentaron en un bamvi y coiiK-nzaron 
a discutir 'yioloaitajnenle, dada l a si-
tuac ión do ánimjas de ambos interlo-
cutores. 
Los d e m á s seño-res que les habían 
a c o m p a ñ a d o permanecían separados 
del banco como umos doce metros. 
Eil laeñor L a Balrrera p id ió cxpU-
ca.cio'iuí* al itemieníte «orónel Lastro 
y éste di jo que nada tenia que ver con 
su esposa/ 
E n esto preciso momento el coman-
dante señor Muñoz, ihabló en alta vox 
do la infoniijación practicada en L a -
rachie, y el señor Castro, viéndose 
cogMo, ex<:laimó: 
—Está, bien; detsjpu.és de todo, yo 
estoy aquí para responder de lo que 
haga, falta. 
No bien bahía promm^iado ósta^ 
palabra, emundo ell capitán La Rai)"-
ra, pose ído de una. cederá terrible, sa-
q ó el revólver e h'izo un disparo cbn-
ra el señor Caislm 
Al sentires éste heriido echó a co-
rrer; pero le alcanzaron las balas de 
k l contrario, que, loco-ya, disparaba 
su revólver a%i ti-egua. contra el efen-
gor de su honra. 
E l señor (•.a.slro cayó al suelo baña-
do en sangre. 
Monió de-puéy el capitán L a Barre-
ra, en su « ai maje y dirigiósie a Cápi-
'anía genoraJ, donde se presentó y 
.pn-dó coiiMtituído- en prisión. 
Pasadas algunas liorajS, el girarda 
del Retiro, Agapito Izquierdo, encon-
ro el cadáver del s e ñ o r Castro, e m-
iii-diatamenté dió parte del hallazgo 
a. la Comisaría correspo.ndientP. 
Acto seguido se const i tuyó el Juz-
íado. al que acompañaba un médico 
leí llci-ipilaUlIo del N i ñ o Jesüs, en el 
'.ugar del suceso, precediendo al le-
vantamiento del cadáver, que fué 
'rasiladad.o al Hospital militar de L a 
ra.bair.i'lK t. 
En, el bolsillo del señor Castro en-
te a nuestros lectores, el «Cuarlelo 
Odón» dará, un concierto el domiingo, 
26 del actual, en el Casino del Sardi-
nero. 
Ea cá i>i,ogra.iua., (pie p&nstará de 
tres partes, figurarán, además del 
Cuarteto en Re memor de los C. K. dé 
Moza.rt. - (bus sonatas-ti'íos d-I célebre 
compositor y violinista, italiano, Giu-
seppe Tantiní, las cuales ¡serán tam-
bién ejecutadas jior lo-s jóvenes que 
componen esta, agrupación mnsieal. 
No ise puede negar que estos artis-
tas a lcanzarán un ruidoso triunl'o 
pues nosoti'os, que hemos escucíhadc 
sus ensiayos,—pocos en . verdad—no 
hemos podido menos de felicitar mii\ 
Gordialni/ente a su director y primer 
viol ín, siañor Soto, asegurándole qm 
[OS aficionados a. la buena mús-lca, 
han de poner muy alto los nombi.--
do los aventajados profesores, que ha-
cen cuanto de ellos dependen, para 
que pueda, curse en ci-ta localidad un.-
verdadera Interpretación de la miisaca 
«di camera». 
La parte segunda del concierto &s 
íará a, cargo de dos jovencito^ artis 
tas, los cuides, miré otras o;bras que 
ojecuta.ián, nos 'haiá.n oir la, Sonata 
nrnnero ('• en Re. del edivino» Moy.arl. 
Este «duetto» es la primera vez que-
so presenta en público. 
Otro día. daremos m á s detallas. 
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E N E L A T E N E O 
L a m ú s i c a i n f a n t i l 
Gerardo Diego Cendoya nos hizo la 
merced de entreternos anoche con la 
exposición y desai-rollo de un lindo 
tema, sobre la. música infanlil. 
Para oir al culto catedrát ico de li-
leralnra.. a.c:ndiei-(fn muahas señora-
y señoritas que. como nosotros, aplau 
dieron al conferenciante al final izarse 
sus disei^aciones vocailesi y musicales. 
A pesar dé ser la conferencia ni. 
prodigio de amenidad, nada, podre 
míos decir de ella, si nó que gus tó ex-
Jíra cxrdüñárüi u i iei ite, por ímpedifcpnioSli 
la falta de espacio. 
Gerardo Diego amenizó su c' arla 
con unas cua.n;tas gotas de m ú s i c a de 
Sc.humann. neibui-sisy y Ravel, d^scrip-
tivjis de la divina vida de los niños 
Y que suipo escogerlas lo revela el 
oontró el Juzgado catorce mil pesetas que el auditorio estuvo todo el tiém-
an billetes y algunos documentos. po pendiente del piano, de cuyas no-
L a a.nlxuichid niiilitar ha ¡nl.erv.Mi¡(lo tns sal ió fuert".!nenie trazada la ••M -
"-n el suceso, nomibrando juez es-pe- tonda infantiil, con sus encantos y 
¡al al capitán señor Hita, el cual se a legrías . 
ta hecho cargo do todas las diligen-. Sobre todo Schuma.nn pinta mejor 
cias. 'que inngiin otm, én su» ttEscenas d 
E l cadáver del teniente coronel se- Niños», el inquieto vivir de esos lin-
fior Cakütro estaba boca abajo y pro- dos muñecos de carne que son el ver-
5en.ta.ba dos heridas. |dad)eiioi oncianlto ido nuo 'tra, alma.. 
IJ.avaba puesto, el fagín de Estado siemipre triste. 
Mavor y no tenía armas. _ A través de la m ú s i c a del ma.eslro 
No ccrá juzgado par lo militar. loinnos esos cuento^ que lo» abuelos 
MADRID. 22 (tres madrugada.).—El cuentan a sus^uietecitos para que no 
capitáiii• L a B a r r e r a no será juzgado 
por el fuero niiilitar, en. vista de la 
prohada, culpabilidad del teniente co-
lonel Castro Girona. 
iM cadáver dé éste le será hoy, a 
primeia. hora, practicada l a autopsia, 
y a las diez será enterrado. 
E l juez ha decretado l a libertad de 
'es dos militares que a c o m p a ñ a b a n a.l 
r.'.eñor La. Rarrera. 
Este ha prestado declaración, acer-
ía de la cual se guarda absoluta re-
ve rva. 
Tandaéii fian declarado los coclhe-
tiS que condujeron a los militares a! 
Setiro; pero a esta declaración no so 
ron.cede imiport a.nc i a. 
EN HONOR DE LA P R E N S A 
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E l " C u a r t e t o O d ó n " . 
den guerra a la m a m á , muy ataiv 
da en las faenas domésiticas o, muy 
sobrada de perifollos para <as¡dii a 
alguna fiesta, grairde en el palacio de 
alguina aniiiga.; sentimios la tétrica vi-
sión del coco; asiistimes a uno de eses 
E N I lEINGS-A.- .Rec •nada orga.nizada, por li s emipleado de la Conistractoi 
Naval y v r i l i c a d a el doimiingo.—.R'»'i Tam-eedo y las o re-i.denitas.—Uiiu dj 
los matadiares dtm.-íi!'el|.-i,ndo a nn becerro. 
iLa Policía, practica gestiones, h-i- té de Sailaüna.nca, don Luis Maíf 
biiondo detenido a un obiv-ro llamad'.- Zunzunegui. 
Angel Gil y comprohando que ófite ora 
uno de loa que .se presenta ron em la 
fábrica de 1 merinas. 
De-'pués de un incendio. 
La .Imita, diree;iva dieO Ca.na.l Innp^-
ria.i h.a v i - ¡ lado ai gobernador civ;i 
Ha salido p a r a L a Nesitosa h ¿ 
ñoa'a viuda do Sáinz Trápaga. 
— E l próxinu) viernes .- ildrá pan 
Sám Si, ba.-tian. con olijí-to de mna$£ 
efl iSegunldo pihizo ciV-rw» íjíddadiil 
cítataj fin.i/eíi,,nv muy queli-id.o í u i i í í j o | 
pai-a hacerle entrega de i a caídida.d ¡ don Soltero Aguirreurreta, jefe dî  
de mil p e d í a s como doni.tivo para 
los que se diiistiinguiei-on en' la extin-
ción del fuego ^eoltaraao en la caso 
del Ca.na l. 
E l gobernador r-Miiilió dicha, canti-
dad al coronel del r^giniienU. de Pon-
liMieros, niyos se.|da,d«|s fueron los 
que, en. realidad, se diistingaiiieroin en 
los trabajas en cuestión. 
L a «Junta do Subs¡s4encia9. 
Se ha reunido la Junta de Snbsis-
ibeiiicLas paira tratar del escaindailoso 
oibuso que vilonen, conieitiendo los car-
n ¡ceros. 
Se .«abe que, el", ganado h a bajado 
consideraliil.omenle de precio, y • s'n 
grandes sucesos que traen a las cesa-I <.|n|.aruo [os t-d-lai i-, s venden la ca • • 
las nuiñecas del d ía de Reyes o de la n,- con una ga.n.ancia de una püjseia y 
feria, del pueblo o del santo de pa.páj l;l,25 en ¿ÜÓ. 
vimos al nene atronar la. casa con 
:sus gritos de júbilo, caballero en una 
escolia; contemiplamos ai pequeño c a 
yéndose de s n e ñ o desipués de haber 
sido la a legr ía del lnogar durante todo 
el día... 
Grata emoción es esa. que experi-
montaJTnofi anoche y bien heñios de 
a^i adecérseJa ,a "Diego Cendoya, Eaai 
enamorado corno nosotros de la grey 
in fantil. 
Menos intensamente' nos conmovió 
Debnssy. qni/.ás por no BST tan i n L n -
so o ingenuo como Scbuman¡n. y me-
nos aún Ravel, el músico mago de las A las dos de la m a ñ a n a tcr.nmo el 
concierto con que el .Cuarteto QdÓn« ^ t imer i ta l e s c-.-.uc.ep.Mon.-s. 
ibsequio anoche a los periodistas san- ^ nng nenrrió hl 
aaderiniSa en la Redacción do «El 
Cantábrico». 
Componían, el piugrama el «Cuarte-
to XI1». de Mozarl. y la Sonata Trio, 
oara dos violines y violoneello. de 
Tar'tini. 
Con su intei pretación nos i-evciaron 
loa distinguidois |:ro: \- oi ( d o s co-
sas: que ostudian denodada monte por 
ccMi^egrir. un triunfo cercano y que 
"yaben aprovechar su trabajo, seleccio-
nándole y deipurá.ndcle, ha^tn, el ex-
ii.'io.o de !',ac.eile rea'm^ute notfl.blé. 
Le;- dos ohr-'s, llcna.s de dificultades 
en, todas sus partes, exigen mía eje-
cución aceharlí iir.a, romo se la su-
pieron dar los inteliírenten n'.;ús;)ms. 
cuyos u o i n b j ( ' - b m i . ser conocidos 
de lodo.-', para que sirvan de ejiniplo 
dé voluntad y de eiit.n-,ia,"mo. 
No; tmem.'\s ni. tieinr-4 u'> ei-'ipacio 
para más . Pero no sera tarde cuando 
io - vc'va.mrs a ocupar de tan m,a.gní-
fid^ (••ir••tvío. formado por pl prúñer 
viiilío, director, don Odón Soto; al se4 
muñido v'cdíu, don Antoñió GR: "' vio-
la, don Maximino Ru!ua. y el viedon-
cello. don Máxmiio F'-rnánd-'z. 
Pero esto nc« ocurrió a, nosotros. 
MnchO'S babrá que hayan visto m á s 
claro en lo que nos pareció obscuro, 
porqué todo os cuestión de tempéra-
lo, aito. 
Ai terminar el señor Diego Cendo-
ya su interesa.nto y original conferen-
cia, fué ovacionado y felicitado. 
INFORMACION D E ZARAGOZA 
L a e n é r g i c a a c t u a c i ó n 
d e l a J u n t a d e s u b s i s -
t e n c i a s . 
Los alumnos de la E s c u d a de Guerra. 
En brev" llega.-.-án IiÓS alunmos de 
Í:ú Esruela. Suporüor de Guoira, en 
viaje de prácticas. 
Bsita* fie lia.i'áin tendiendo lúS porn 
tcwíieros, en pocos minub.s. un pmao,,-
cobre e.l Ehio y por el cua.l deída 
todíis las fuerzaiS d6 l a guarnioión. 
¿Timadores o sindicalisas? 
Z A í R A i G O Z A , 21.—.Anoche se pregon-
tó en la C.ouiiwa.ría de Vigiianiora ia 
'dennneia de nn hecho análogo' al de 
«fue fué proitagonistíL hace unes días 
oír comenciante señor Orns. ol cna.I es-
luvo a punto d.c eser óeiíil^naidÓ p.v tres 
indiiiviidu.O'S q.u>e. le fexigíiam la entr.-ga 
de &¡ez nuiil ptiseitafit. 
En ,1a diMiuneia pnesentoda a.ncche 
.'•e dice que toes ¡individuos s - piesien-
A todos r«lms nuci;tra. feli.-ilarí.'n , l.ainui en fel domiliciililo <íel fabricante 
miá.s e 1.1 tin'i1 asta, ñor su bri,!l,'.nle «d^-1 de lhia.rki.oig don Pedro Ruiz. prct.m-
bul» v el .r<.gpadecmi.iento .sincero de dienido ver a éste para, pedirle cierta 
Irifl ct'n¡e. -s d/> l a prensa,, ñor bai."rnos ca.nltiidad. 
tan ; oh, oi're1 idas las nrímicias de 
isa.bnvoi. iiiaiiire='l,'eióu do arte. 
E l próximo concierto. 
Como ya1 ánunc iamos oportunamen 
Camo el s e ñ o r Ruiiz n.o m halla,ba 
en e.a¡sa, loa de^eonoieidos ge r^"tiraron 
v no vcJviieron a, 'íiiaioer OiPíto de pie 
sjeincia por allí. 
Diicio "La Epoca,», y la roproduce "La 
Atalaya-", que eO discurso pq-omioicia-
do et diuningo por •] dor Ma.ui'a 
es una so;: • de papar ruchas. 
En vista (L esto, no h.a.ee falta, es-
lar muy versado en cneslion-'s poi;-
ticais para axllvim^ir que don Aniónio 
ba anetió con los caciques., 
* * * 
i linios do «Kl Diario Montañés-): 
"Oni inn i la r.iclia de discnrsois.— 
E l señor .Manra. larga nlio kiilomól.i í-
co ia s i u í s aniigosi.» 
jlb-di1/.. c-itimado y sal Mimísinio- co-
lega !• .•.Tiene usied a Muño/, Seca en-
ea i gado de l'OS titulai i >? 
De <d.a Gaceta de! Norte»: 
«Los dividendos .del petróleo». 
Sí, se mu-, b nemcis idea de que se 
ri na i tealL 
Y por cierto (juq 'Son dé los que 
más «liUiT'n». 
* * * 
c(...l>o? jdnc.bev'os 1 nenos. otro Supe-
rior y otro ihc.-ndo, haciéndolo iodo á 
m'iíi'.dor-'». 
¿ l lar iónde'o t-d"? •Habría, oue yef 
&il n: dador en!ib! 'iendo al misino, 
filficnipo nue el.'.vaha el er'.loqne' . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje'3. 
Desde Mad( .i se han 1 rasladado al] 
gknipátiico y ijk. i-ton-esco pueblo de So ¡o 
Irnz, h E • in •••,> di 'ii \ idnra y dqjl 
Viicen I. • Loip1'/. ('.oí 'liillo', 
-Ha llegado a .Muii-edias, procedeu-
Alflnacenes generales de pap 1 en uu 
toa oiudiaid. 
Lina,me Ja. ausencia deil .señor Agí 
rrenrreta lie siiíitifutirá en el car?.!, 
para lo que ha llegado recieiitemefli 
el distinguido señor don Fviipe 
Petición de mano 
Al. respetable' caballero^ don íol 
María de Gorcn-do, y por don ilniii| 
(.'alvo Jiménez, le ha ?ido pe-iidaj 
n ano do su bella ihvja la dislhiíuid 
señorita Julianila de Goi'ordo y Ágil 
rre. para el ofu.iai.de Caballería 
José María. Calvo Jiménez Semprúr 
L a boda se celebrará en breve 
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R E A L O R D E N DE FOMENTO 
P r o h i b i c i ó n a l a s So 
c i e d a d e s e x t r a n j e r a s . 
Al A.DR1D, 2 L - L a cGacota» publícala 
siguiente Real orden del ministerio 
Fomento: 
<Primero. Que se prohiba a todasia¡ 
Compañías do Seguros que operan ei 
España la contratación de los mismosoa 
moneda distinta de la española. 
Segundo. Que ú n i c a m e n t e pucoaa 
continuar los contratos en moneda ex' 
tranjera que tuvieren en curso laS. ,0!n. 
¡tañías aseguradoras con antorioritlaua 
ia publicación de esta Real orden.> 
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L A S T O R M E N T A S 
E l g r a n i z o a r r a s a los 
c a m p o s . 
SALAMANCA, 2 L — E n el término ^ 
Béjar y otros pueblos de la comarca * 
desencadenó boyuna terriblo torm0ul¡ 
do granizo del tamaño do avollanavi ^ 
ha arrasado los campos, dejando en 
mayor miseria a los colonos. 
* * * 
ZARAGOZA, 2 1 . - E n el día do ayer Id 
descargado una fuerte tormenta en 
rralba de Ribota. , u 
E l río se desbordó y arrasó toaa 
vega. . 
L U G O , 21.-Comunican do Tor, I 1 ^ 
do de Monforte, ^ue ha descargad0 " . 
fuerte granizada que duró'meclia ne ' ^ 
que rompió las tejas y los cristales o 
casas d(d pueblo. 
También quedaron destruidaslaS ^ 
chas, calculándose las pérdidas en 
6X0Í0 daros. vor 
Los vecinos han quedado on ia w • 
miseria. 
Toda la correspondencia 
anuncioe y Suscripciones diriJ888 
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